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La investigación tiene como finalidad, determinar la influencia del aprendizaje 
basado en problemas en el desarrollo de capacidades del área de Matemática de los 
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de 
Chaclla, Huánuco durante el año 2016. La investigación por su finalidad es de tipo 
aplicada, en razón que se manipula la variable independiente; y asume el diseño 
experimental de tipo cuasiexperimental, debido a que establece la influencia de una a otra 
variable. La muestra estuvo conformada 53 estudiantes establecidos en dos grupos; grupo 
experimental (2do B) = 28 estudiantes y el grupo control (2do C) = 25 estudiantes, la 
muestra fue no probabilística de tipo intencional. Se aplicaron dos instrumentos: una 
encuesta de autoevaluación de la aplicación del ABP, consta de 12 ítems con escala de 
Likert y una prueba de rendimiento – desarrollo de capacidades del área de Matemática 
que consta de 20 ítems; el nivel de confiabilidad es de 0,82 respectivamente. Los 
resultados demuestran que existe influencia positiva del Aprendizaje Basado en Problemas 
en el desarrollo de capacidades del área de Matemática, pasando de un 8,80 puntos a un 
11,08 puntos en promedio con una diferencia positiva de 2,28 puntos de mejoría, 
encontrándose en un nivel de logro de las capacidades como producto de la aplicación del 
ABP en los estudiantes objeto de estudio. 
 











The purpose of the research is to determine the influence of problem-based learning 
on the development of Mathematics skills of the students of the José Antonio Encinas 
Franco Educational Institution in the district of Chaclla, Huánuco during the year 2016. 
The research for its purpose Is of type applied, reason that manipulates the independent 
variable; And assumes the experimental design of quasi-experimental type, because it 
establishes the influence of one variable. The sample consisted of 53 students established 
in two groups; Experimental group (2nd B) = 28 students and the control group (2nd C) = 
25 students, the sample was non-probabilistic of intentional type. Two instruments were 
applied: a self-assessment survey of the application of the BPA, consists of 12 items with 
Likert scale and a performance test - development of capacities of the Mathematics area 
consisting of 20 items; The reliability level is 0.82 respectively. The results show that there 
is a positive influence of Problem-Based Learning on the development of Mathematical 
skills, from 8.80 points to 11.08 points on average, with a positive difference of 2.28 
points of improvement. In a level of achievement of the capacities as a product of the 
application of the ABP in the students under study. 
 


















La presente investigación tiene como finalidad dar a conocer la influencia de la 
aplicación del Aprendizaje Basado en Problemas – ABP en el desarrollo de las 
capacidades del área de Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa José 
Antonio Encinas Franco del distrito de Chaclla, correspondiente a la Región Huánuco 
desarrollado en el periodo académico 2016, ya que están en constante cambio la dinámica 
de fortalecer el desarrollo de las capacidades de los estudiantes, razón fundamental de la 
existencia de las instituciones educativas. 
En las dos últimas décadas en nuestro país, se han producido reformas curriculares 
en la Educación; específicamente en la educación secundaria y en la formación docente 
que ejecutan las Universidades y los Institutos Superiores Públicos Pedagógicos; por 
ejemplo en educación secundaria se han modificado los programas curriculares, en el año 
2005, a través de La Ley General de Educación N° 28044, promulgado el 27 julio del año 
2004, señala la necesidad de “currículos básicos, comunes para todo el país, articulados 
entre los diferentes niveles y modalidades”. En este sentido, en el marco de la Cuarta 
Disposición Complementaria del Reglamento de Educación Básica Regular, aprobado por 
el Decreto Supremo Nº 013-2004-ED, mediante la Resolución Ministerial N° 0440-2009-
ED, se aprobó el “Diseño Curricular Nacional de la Educación Básica Regular”, para los 
niveles de Educación Inicial, Educación Primaria y Educación Secundaria, debiendo 
disponerse su generalización a partir del año 2009 hasta el año 2014, asimismo en los años 
2015 y 2016 se modificaron los procesos pedagógicos debiendo de trabajar con rutas de 
aprendizaje establecidos por el ministerio de educación en todas las instituciones 
educativas públicas y privadas. De acuerdo a lo previsto en el marco del cumplimiento del 
Proyecto Educativo Nacional establece en el Objetivo Estratégico 2, Resultado 1,  que “En 





y despliegan las competencias que requieren para desarrollarse como personas, contribuir 
al desarrollo del país y hacer realidad una cohesión que supere exclusiones y 
discriminaciones”, desde nuestro punto de vista este objetivo nacional repercute a todos los 
niveles y modalidades de estudio en el ámbito del sistema educativo peruano.  
La finalidad por la que me ha motivado realizar la presente investigación, busca 
obtener información acerca del desarrollo de nuevas estrategias, métodos, técnicas y/o 
programas el cual permita la mejora en el desarrollo de las capacidades específicamente en 
la resolución de problemas matemáticos de los estudiantes en este caso específico la 
aplicación del método de Aprendizaje Basado en Problemas en los estudiantes de 
Institución Educativa Antonio encinas Franco del distrito de Chaclla – Huánuco en el 
periodo académico 2016. 
Para tal efecto, la investigación se desarrolló teniendo en cuenta uno de los esquemas 
recomendados por la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle – La Cantuta, por lo que en su estructura consta de: 
El Capítulo I: Planteamiento del problema, comprende: la identificación del 
problema, formulación del problema, formulación de los objetivos, importancia, alcances 
de la investigación y las limitaciones de la investigación. 
El Capítulo II: Bases teóricas, comprende: los antecedentes de estudio, los 
fundamentos teóricos científicos y conceptuales, la definición de los términos básicos. 
El Capítulo III: Hipótesis y variables, comprende: formulación de las hipótesis, 
determinación de las variables y la operacionalización de variables. 
El Capítulo IV: Metodología de investigación, comprende: determinar el enfoque de 
investigación, el tipo de investigación, los métodos de investigación, diseño de 





de recolección de información, explicar el tratamiento estadístico y los procedimientos de 
investigación. 
El Capítulo V: Presentación y discusión de resultados, comprende: la selección de 
instrumento, validez y confiabilidad de los instrumentos, la presentación y análisis de 
resultados, la contrastación de hipótesis y discusión de resultados, dando lugar todo ello a 
la formulación de conclusiones y las recomendaciones del proceso de investigación. 
Al poner este trabajo en consideración de los señores miembros del jurado, lo hago 
con la humildad de docente en permanente cambio y dispuesto a recibir las críticas, 
reflexiones y recomendaciones, que estoy seguro enriquecerá este y posteriores estudios, 





















Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La educación en general y la educación básica en particular, han presentado cambios 
en cuanto al uso de nuevas estrategias, metodologías y herramientas educativas para 
promover el aprendizaje significativo. Esto ha sido gracias a la inserción de las nuevas 
innovaciones, uso de las tecnológicas, la telemática e informática, entre otras.  
La educación básica regular de nuestro sistema educativo peruano, en especial la 
educación secundaria debe ser mejorada considerablemente, especialmente en el desarrollo 
y fortalecimiento de capacidades en el área de Matemática el cual permita resolver 
situaciones y problemas matemáticos porque estos muestran un descuido referente al 
trabajo educativo y metodológico que el docente usa en el desarrollo de su labor educativa. 
Ahora más que nunca "...la educación reviste primordial importancia en la formación 
de un ser humano para convivir en un contexto donde inevitablemente deben ocurrir 
grandes transformaciones, reflejadas en mayor independencia del estudiante en el proceso 
de adquisición del aprendizaje e impartir una instrucción dependiendo de las necesidades y 
expectativas del estudiante como actor principal del proceso educativo." (Papalia, 2000). 
En la última semana del mes de Abril del 2000 se realizó el Foro Mundial de la 
Educación Dakar – Senegal, con la presencia de 183 gobiernos en el que nuevamente 
apareció el problema educativo de los países más pobres. Los planes internacionales 
educativos que quedaron como conclusión de esa reunión, se extiende al 2015 y preparan 
inminentes financiamientos hacia África y Asia, continentes en los que la pobreza se 
mimetiza con inexistencia educativa. "Persiste el analfabetismo en el mundo, hay 875 
millones de personas analfabetas; hay 125 millones de niños que no saben qué es una 





años se les obliga a dejar la escolaridad por las atenciones familiares y/o labores 
domésticas". 
En los últimos 10 años se han realizado las evaluaciones nacionales del rendimiento 
estudiantil que se aplican a los estudiantes de nuestro sistema educativo nos permite 
conocer e identificar los aspectos delicados en la que se encuentra los niveles de 
aprendizaje de los estudiantes, las evaluaciones se toman periódicamente 
(aproximadamente  cada tres años) a una muestra de estudiantes representativa y a escala 
nacional a la fecha se han realizado cuatro diversas evaluaciones como: La Evaluación 
Nacional 2001 y las evaluaciones censales desarrolladas del 2007 al 2011, en las 
evaluaciones se aplican pruebas de rendimiento académico y otros instrumentos (prueba de 







Resultados por DRE en el Área de Matemática 
    
DRE 
Nivel 2 Nivel 1 < Nivel 1 
% % % 
DRE Amazonas 12,7 33,5 53,9 
DRE Ancash 11 30,3 58,7 
DRE Apurímac 5,4 22,2 72,4 
DRE Arequipa 21,2 44,9 33,9 
DRE Callao 15,4 42,7 41,9 
DRE Cusco 11,5 30,4 58,1 
DRE Huancavelica 6,9 29,4 63,7 
DRE Huánuco 6,8 28 65,2 
DRE Ica 18,5 42,3 39,2 
DRE Junín 15,5 35,5 49 
DRE La Libertad 13,3 36,4 50,3 
DRE Lambayeque 14,8 41,2 44 
DRE Lima Metropolitana 18,5 45 36,5 
DRE Lima Provincias 12,8 39,3 47,9 
DRE Loreto 1,4 9,9 88,7 
DRE Madre de Dios 7,7 31,9 60,3 
DRE Moquegua 29,1 47,2 23,7 
DRE Pasco 7,3 32,7 60 
DRE Piura 13,8 35,2 51 
DRE Puno 7,5 31,1 61,4 
DRE San Martín 7,5 28 64,4 
DRE Tacna 28,6 43,9 27,5 
DRE Tumbes 10,7 40 49,4 
DRE Ucayali 4,3 19,9 75,8 
Fuente: Minedu, UMC - ECE 2014. 
Del cuadro podemos afirmar lo siguiente: 
  De la totalidad de estudiantes evaluados el 51,0% se encuentran en < nivel 1, el 35,8% 
se encuentran en Nivel 1 y 13,2% se encuentran en el Nivel 2. 
 De la totalidad de estudiantes evaluados el 65,2% se encuentran en el < nivel 1, el 
35,8% se encuentran en Nivel 1 y 13,2% se encuentran en el Nivel 2. 
Asimismo en la evaluación de PISA 2013, el Perú ocupa el último lugar en un 
ranking de 66 países que se sometieron a la evaluación. Aunque este resultado es 
preocupante, se le puede considerar como un reflejo de nuestro sistema educativo o existen 
diversos factores que tenemos en educación básica regular. Los estudiantes fueron 





educación básica, incluyendo colegios públicos, privados, urbanos y rurales, siendo así una 
representación a nivel nacional. En los resultados de Lectura se pueden encontrar una 
mejora. El Perú obtuvo 384 puntos, mientras que en el 2001 fue tan solo de 327, es decir, 
hay una mejora de 57 puntos. A lo largo de las diferentes pruebas el aumento ha sido 
sostenido. Por supuesto, esto no quita que todavía estamos muy por debajo de otros países 
de la región. 
Podemos afirmar que todo lo expuesto, también se observa en la instituciones 
educativas de nivel secundaria de la Región Huánuco; específicamente en la Institución 
Educativa “José Antonio Encinas Franco” del Distrito de Chaglla,  los estudiantes del nivel 
secundario presentan un bajo nivel de desarrollo de comprensión lectora, y razonamiento 
matemático, poseen limitaciones al comprender textos en forma literal y su capacidad de 
inferencia o deducción es mínima. Además, de acuerdo a la escala de medición del DCN el 
nivel de aprendizaje en resolución de problemas se encuentra en proceso (11 – 13); ya que 
a fines del año 2015 el promedio de notas de dichos estudiantes en el área de Matemática 
fue de 12,3 puntos; no se desarrolla en forma pertinente las capacidades de razonamiento y 
demostración, comunicación matemática y resolución de problemas. Es decir, que el 
desarrollo de capacidades no es concordante con las exigencias de la educación secundaria, 
menos aún para lograr estudiantes competitivos en la sociedad,  
Se busca realizar y proponer un modelo metodológico de enseñanza aprendizaje que 
integre un conjunto de elementos que favorezcan el aprendizaje el cual permitan 
desarrollar las capacidades en la resolución de problemas matemáticos en los estudiantes, 
el desarrollo de dichas capacidades con la utilización de este modelo, están dirigidos a 
formar personas que puedan desenvolverse y enfrentar diversas situaciones problemáticas 
que se presentan cotidianamente. Se validara y analizara dicho modelo metodológico 





Franco del distrito Chaclla correspondiente a la Región  Huánuco, durante el periodo 
académico 2016. 
Después de haber visualizado y analizado los múltiples problemas de nuestra 
investigación, planteamos los siguientes problemas: 
1.2. Formulación del problema.  
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la influencia de la aplicación del aprendizaje basado en problemas  en el 
desarrollo de capacidades del área de Matemática en los estudiantes de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de Chaclla - Huánuco 2016? 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Cuáles son las estrategias de la aplicación del aprendizaje basado en problemas en 
los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de 
Chaclla - Huánuco 2016? 
PE2: ¿Cuál es nivel de desarrollo de las capacidades en el área de matemática por los 
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de 
Chaclla - Huánuco 2016? 
PE4: ¿En qué medida la aplicación del aprendizaje basado en problemas mejora el 
desarrollo de las capacidades del área de matemática en los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de Chaclla - Huánuco 
2016? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la influencia de la aplicación del aprendizaje basado en problemas  en el 
desarrollo de capacidades del área de Matemática en los estudiantes de la Institución 





1.3.2. Objetivos específicos: 
OE1: Explicar las estrategias de la aplicación del aprendizaje basado en problemas en los 
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de 
Chaclla - Huánuco 2016. 
OE3: Conocer el nivel de desarrollo de las capacidades del área de matemática en los 
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de 
Chaclla - Huánuco 2016. 
OE4: Precisar el nivel de mejora del desarrollo de las capacidades del área de Matemática 
como producto de la aplicación del aprendizaje basado en problemas en los 
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de 
Chaclla - Huánuco 2016. 
1.4. Importancia de la investigación. 
La importancia de la investigación radica en conocer y determinar la influencia que 
ejerce el aprendizaje basado en problemas en la mejora del desarrollo de las capacidades 
del área de Matemática, La educación básica está destinada a favorecer el desarrollo 
integral del estudiante, en el despliegue de sus potencialidades y el desarrollo de 
capacidades, conocimientos, actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer 
para actuar adecuada y eficazmente. La educación tiene como finalidad el desarrollo 
integral de la persona humana. El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza. 
Del mismo modo, desde el punto de vista práctico se dará a conocer si la 
metodología utilizada  el Aprendizaje Basado en Problemas es la más adecuada para que 
los estudiantes sean capaces de desarrollar sus capacidades en el desarrollo de problemas 
matemáticos, lo que a la vez debe contribuir para que estos aprendizajes sean sostenibles 





Al respecto, las autoridades, especialistas del Ministerio de Educación, y los 
docentes en general, asumirán la verdadera importancia de los resultados que se obtendrán 
en la investigación; con la finalidad que puedan adoptar nuevas políticas y estrategias de 
enseñanza aprendizaje de la matemática con el objeto de mejorar la calidad académica de 
los estudiantes. 
Asimismo el problema de estudio se sustenta en que si tenemos en cuenta las 
actividades económicas de nuestro país están tendiendo hacia la excelencia, calidad total y 
la competitividad; la educación como elemento dinamizador de la formación de nuevos 
sujetos de cambio en la sociedad, no puede quedarse rezagado, debiendo adoptarse 
estrategias y políticas que hagan posible que los productos del Sistema Educativo de 
Educación Básica Regular, egresen con la mejor formación integral con eficiencia y 
capacidad, el cual les permita enfrentar los retos de nuestra sociedad globalizada y 
cambiante. 
El alcance de la investigación tiene un carácter local y provincial ya que los 
resultados obtenidos podrán servir para el conocimiento y prevención en las diferentes 
instituciones de la Provincia y Región Huánuco. 
1.5. Limitaciones de la investigación. 
Debo reconocer que, como en toda investigación, su desarrollo no ha sido fácil 
presentándose las siguientes limitaciones: 
Limitaciones de tipo informativo. 
La falta de confianza y apertura en la revisión de los documentos pedagógicos de 
parte de los docentes de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito 
de Chaglla - Huánuco, lo que ha dificultado el cumplimiento del cronograma de trabajo. 
Asimismo, el retraso en la entrega de la validación de los instrumentos de 





Limitaciones de tipo económico. 
Los gastos de bienes y servicios han sido cubiertos con recursos propios, las que en 
cierto momento obstaculizó la culminación del trabajo de investigación de acuerdo al 
cronograma establecido. 
Limitaciones de tiempo. 
El cierto rechazo de autoridades, docentes, estudiantes, padres de familia y 
autoridades de ser encuestados o preguntados de su labor pedagógica en la contribución y 
























2.1. Antecedentes de la investigación. 
Los antecedentes encontrados a la fecha y que permiten considerar los avances de 
investigaciones realizadas a nivel internacional, nacional y local respecto al problema 
planteado son: 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Olivares, Restrepo y Romero (1998) condujeron un estudio que tuvo por objetivo 
ensayar el aprendizaje basado en problemas en los estudiantes de Biología Celular y 
Molecular del Decanato de Medicina de la UCLA. La muestra de sujetos la conformaron 
96 estudiantes. Se realizaron evaluaciones continuas mediante un instrumento diseñado por 
la autora de la investigación para medir las destrezas de aprendizaje y educacionales y se 
aplicó una prueba de conocimientos. Se concluyó que el ABP motiva el estudio, obliga a 
investigar, suministra mucha información entre el grupo, facilita una mejor interacción 
profesor-estudiante, permite la realimentación, involucra al estudiante en el contexto, 
incentiva al autoaprendizaje y estimula el planteamiento de preguntas. 
Colon (2005); en su tesis titulado “Estrategias  metodológicas   para   el 
mejoramiento   del   rendimiento   académico   en   la   asignatura   de Matemática de los 
estudiantes del 7º grado de la U.E.N. Antonio Arraiz. Caracas Venezuela, llegó a la 
siguiente conclusión. 
-  La aplicación de las estrategias metodológicas en matemática, mejoraron 
considerablemente el rendimiento en el área de matemática. 
- Los estudiantes demuestran predisposición psicológica para el aprendizaje del a 
matemática. 





Calderón S. y Jalzamora De Los Godos U., (2005) realizaron un trabajo exploratorio, 
descriptivo y transversal, operativo, el cual se realizó con el fin de determinar los 
conocimientos y motivaciones de los docentes acerca del ABP. Se seleccionó para ello una 
muestra de 26 docentes y 40 estudiantes, los cuales llenaron un cuestionario autoaplicado. 
Se encontraron como resultados que el nivel de conocimientos sobre las características del 
ABP en todos los docentes mostró dominio de características como el enfoque basado en 
el razonamiento profesional, y el aprendizaje centrado en el estudiante, sobre las ventajas 
del ABP se mostró un manejo de aprendizaje basado en empleo de problemas iniciales 
como otro tipo de problemas. Por otro lado la mayoría de los docentes afirmaban respecto 
a las limitaciones del ABP que es necesario un alto grado de compromiso por parte de las 
facultades para que el método funcione, sobre las características de los estudiantes que 
facilitan el ABP los docentes, afirman que la capacidad de autoevaluación es un hecho 
indispensable. En cuanto a los requisitos básicos del ABP todos los docentes manifestaron 
que los grupos reducidos entre 5 y 15 es un requisito fundamental para que el ABP 
funcione, además los conocimientos sobre la dinámica del ABP en los docentes solo eran 
manejados por menos de la quinta parte de ellos. En cuanto a las apreciaciones y 
motivaciones sobre el aprendizaje basado en problemas se encontró que para más del 80 
por ciento de los docentes el ABP funciona e incrementa el rendimiento de los estudiantes 
de medicina. Además solo se pudo encontrar que el ABP solo es empleado por menos de la 
mitad de los docentes, sin embargo están dispuestos a emplearlos más del 80 por ciento ya 
que en más del 60 por ciento están de acuerdo con el  ABP. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Mamani (2009); en su tesis “Las TIC en el aprendizaje de las matemáticas realizado 
en la I .E. Luz y Ciencia Juliaca – Puno, en cuyos  trabajos ofrece los resultados de un 





Comunicación  (sistema  virtual)   en  el   aprendizaje de las Matemáticas en estudiantes 
del cuarto de secundaria divididos en dos grupos uno de control y el otro experimental del 
colegio Luz y Ciencia de la ciudad de Juliaca. El mismo se sustenta en el  análisis de los 
resultados de las  pruebas  tomados al inicio del estudio y al finalizar el trabajo de 
investigación así mismo. 
La presente investigación ofrece los resultados de la  eficacia del sistema virtual en 
el aprendizaje de las Matemáticas,  con un  diagnóstico  inicial   en   donde   el   estudiante   
tiene   un conocimiento  pobre   sobre   los   contenidos   del   curso   antes mencionado,  
puesto  que  sólo  19%  obtuvo  el  calificativo  de excelente  y   realizando  una  
comparación  con  el  diagnostico final se tiene que el 53% tiene un calificativo de 
excelente   
Cabrera, C. Rosa I. (2009). Aplicación de la historieta como estrategia en el proceso 
de enseñanza – aprendizaje, para mejorar en rendimiento académico del área de Lógico 
Matemática, en los estudiantes del quinto grado de primaria de la I.E. Nuestra Señora de 
Guadalupe Nº 81703, del distrito de Guadalupe (tesis de maestría).  Universidad Cesar 
Vallejo, Trujillo, Perú. Llegando a las siguientes conclusiones: 
Las historietas además de haber tenido óptimos resultados de importante uso como 
medio didáctico y como estrategia en el proceso de enseñanza – aprendizaje, en el área de 
química, física, historia, salud, etc. También obtuvimos óptimos resultados en el área de 
nuestra investigación de lógico matemática por ser de fácil acceso a la narración, resultan 
muy atractivas al contener representaciones visuales o contener dibujos, permiten 
identificarse con los personajes. 
El uso de la historieta como estrategia adecuada de la enseñanza aprendizaje de las 





la concepción cognoscitiva del aprendizaje, en la que el sujeto construye, ordena y utiliza 
los conceptos que adquiere en el proceso de enseñanza. 
El manejo de estrategias como la historieta los estudiantes han desarrollado su 
pensamiento lógico y su capacidad de resolución de problemas. 
Al utilizar la historieta durante las sesiones de aprendizaje en el área de lógico 
matemática, representó no solo el manejo de una nueva estrategia, sino también constituyo 
una motivación permanente para el niño y su entorno familiar, convirtiéndose en sujeto 
experimental que propaga su entusiasmo ante una nueva forma de aprender la “difíciles 
matemáticas”, concepción que se va eliminando de su medio social. 
2.1.3. Antecedentes locales  
Salinas (2007); en su tesis “El Software educativo Miguelito en el desarrollo  de la 
capacidad de resolución de problemas del área Lógico Matemática de los estudiantes del 
1° grado de la I. E. N° 32008 “Señor de los Milagros”; Huánuco – 2007; arriba a las 
siguientes conclusiones: 
La aplicación del software Miguelito mejoró el 84% de aprendizaje y la resolución 
de problemas en los estudiantes del 1° grado “B” de la I. E. 32008 “Señor de los 
Milagros”- Huánuco 2007. 
El promedio de notas del GE en el área Lógico Matemática, antes de la aplicación 
del programa experimental Miguelito fue de 8.97 puntos (redondeado a 9 puntos, 
ubicándose en el intervalo C), mientras que después de la aplicación del software como 
material didáctico, el promedio mejoró substancialmente en 14.6 puntos (redondeando a 15 
puntos). 
La enseñanza a través del material didáctico software Miguelito, ayudó en el proceso 





Matemática, logrando un aprendizaje significativo (valorando mas el proceso inductivo – 
deductivo). 
2.2. Bases teóricas. 
2.2.1. El sistema educativo peruano. 
Estamos conscientes que en los últimos tiempos en el Perú se  está tratando de 
mejorar esta situación, se han dado  nuevas leyes como la Ley de Partidos Políticos Nº 
28094, se está implementando la Democracia, pero el común de la gente no siente en carne 
propia la efectos de estas reformas  pues la situación de desempleo y subempleo que 
vivimos  es cada vez más profunda y lamentable para la mayoría de los peruanos; por todo 
esto y mucho más creo que se debe realizar cambios más profundos que lleguen al corazón 
de  nuestro pueblo pero sobre todo a la juventud, considero una propuesta innovadora que 
se incluya de manera obligatoria la enseñanza de una asignatura denominada Educación 
Política, que contenga temas de carácter político, desde el quinto o sexto   grado de 
secundaria y  en toda la educación superior universitaria y no universitaria, donde se 
analicen a los aportes de los grandes estadistas internacionales, de líderes nacionales, 
ideología y doctrina de los partidos actuales, el sistema de descentralización, democracia, 
dictadura, etc., que permitan a la juventud  una oportunidad de formarse en política pura  y 
transparente, aplicando sistemas de vigilancia ciudadana en los centros educativos para 
que no se cometan abusos ni manipulaciones, creo que con esta medida a corto o mediano 
plazo tendremos nuevos y verdaderos políticos que busquen el progreso de sus pueblos y 
no el progreso de sus bolsillos, trabajando con ética y moral, practicando valores que 
lleven al progreso y desarrollo de sus pueblos. 
2.2.2. La educación básica. 
“La Educación Básica está destinada a favorecer el desarrollo integral del estudiante, 





actitudes y valores fundamentales que la persona debe poseer para actuar adecuada y 
eficazmente en los diversos ámbitos de la sociedad” Art. 29° de la Ley General de 
Educación Nº 28044 (Ministerio de Educación, 2009). 
Son objetivos de la Educación Básica: 
1. Formar integralmente al educando en los aspectos físico, afectivo y cognitivo para el 
logro de su identidad personal y social, ejercer la ciudadanía y desarrollar actividades 
laborales y económicas que le permitan organizar su proyecto de vida y contribuir al 
desarrollo del país. 
2. Desarrollar capacidades, valores y actitudes que permitan al educando aprender a lo 
largo de toda su vida.  
3. Desarrollar aprendizajes en los campos de las ciencias, las humanidades, la técnica, la 
cultura, el arte, la educación física y los deportes, así como aquellos que permitan al 
educando un buen uso y usufructo de las nuevas tecnologías.  
La Educación Básica se organiza en Educación Básica Regular (EBR), Educación 
Básica Especial (EBE) y Educación Básica Alternativa (EBA).  
2.2.3. La educación básica regular. 
La Educación Básica Regular es la modalidad que abarca los niveles de Educación 
Inicial, Primaria y Secundaria; está dirigida a los niños y adolescentes que pasan 
oportunamente por el proceso educativo (Ministerio de Educación, 2009) 
Niveles: Son períodos graduales y articulados del proceso educativo: 
a) Nivel de Educación Inicial: La Educación Inicial atiende a niños y niñas menores de 6 
años y se desarrolla en forma escolarizada y no escolarizada. Promueve prácticas de 
crianza con participación de la familia y de la comunidad, contribuye al desarrollo 
integral de los niños, teniendo en cuenta su crecimiento social, afectivo y cognitivo, la 





asume el compromiso y responsabilidad de atender sus necesidades de salud y nutrición 
a través de una acción intersectorial. La Educación Inicial se articula con la Educación 
Primaria asegurando coherencia pedagógica y curricular. 
b) Nivel de Educación Primaria: La Educación Primaria constituye el segundo nivel de 
la Educación Básica Regular y dura seis años. Al igual que los otros niveles, su 
finalidad es educar integralmente a niños y niñas. Promueve la comunicación en todas 
las áreas, el manejo operacional del conocimiento, el desarrollo personal, espiritual, 
físico, afectivo, social, vocacional y artístico, el pensamiento lógico, la creatividad, la 
adquisición de habilidades necesarias para el despliegue de potencialidades del 
estudiante, así como la comprensión de hechos cercanos a su ambiente natural y social 
(Ministerio de Educación, 2009). 
c) Nivel de Educación Secundaria: La Educación Secundaria constituye el tercer nivel 
de la Educación Básica Regular y dura cinco años. Ofrece una educación integral a los 
estudiantes mediante una formación científica, humanista y técnica. Afianza su 
identidad personal y social. Profundiza los aprendizajes logrados en el nivel de 
Educación Primaria. Está orientada al desarrollo de capacidades que permitan al 
educando acceder a conocimientos humanísticos, científicos y tecnológicos en 
permanente cambio. Forma para la vida, el trabajo, la convivencia democrática, el 
ejercicio de la ciudadanía y para acceder a niveles superiores de estudio. Tiene en 
cuenta las características, necesidades y derechos de los púberes y adolescentes. 
Consolida la formación para el mundo del trabajo que es parte de la formación básica 
de todos los estudiantes, y se desarrolla en la propia Institución Educativa o, por 
convenio, en instituciones de formación técnico-productiva, en empresas y en otros 
espacios educativos que permitan desarrollar aprendizajes laborales polivalentes y 





Ciclos: Son procesos educativos que se organizan y desarrollan en función de logros de 
aprendizaje. La EBR contempla siete ciclos que se inician desde la primera infancia, con la 
finalidad de articular los procesos educativos en sus diferentes niveles. 
El proceso de desarrollo de las competencias y capacidades en los niños y 
adolescentes se caracteriza por la influencia de los estímulos culturales y condiciones 
externas provenientes de los agentes educativos, y de los medios: y por factores internos de 
la persona que aprende: estado nutricional, maduración neurológica, estados emocionales y 
procesos endocrinos. 
Estas capacidades se expresan en distintas formas e intensidad y varían en 
correspondencia con las características de las etapas de desarrollo, lo cual justifica que el 






Figura 1. Organización de la EBR. 
2.2.4. Propósitos de la educación básica regular al 2021. 
En el marco de las demandas educativas que plantean el mundo moderno y la 
globalización, los avances de la ciencia y la tecnología, el reconocimiento de la diversidad 
y la unidad de nuestra sociedad, el proceso de descentralización que vive el país, las 
necesidades de fortalecimiento de lo nacional en escenarios de diversidad; aspiramos a 
modificar un sistema educativo que reproduce las desigualdades', la exclusión, las 
prácticas rutinarias y mecánicas que imposibilitan el logro de las competencias que 





personas conscientes de sus derechos y deberes, la vinculación de la educación con el 
desarrollo de la localidad o región. Pretendemos una educación renovada que ayude a 
construir, como se plantea en el Proyecto Educativo, Nacional, una sociedad integrada 
fundada en el diálogo, el sentido de pertenencia y la solidaridad- y un Estado moderno, 
democrático y eficiente: posibilitando que el país cuente con ciudadanos participativos, 
emprendedores, reflexivos, propositivos, con capacidad de liderazgo e innovación. 
En concordancia con lo señalado y con los fines generales de la educación, se 
establecen los “Propósitos de la Educación Básica Regular al 2021”, que traducen las 
intenciones pedagógicas del sistema educativo peruano, con el fin de responder a las 
demandas actuales que la sociedad plantea a la Educación Básica Regular y que todo 
estudiante debe lograr. 
Estos propósitos otorgan cohesión al sistema educativo peruano, de acuerdo con los 
principios de inclusión, equidad y calidad, en la medida que expresan la diversidad de 
necesidades de aprendizajes presentes en nuestro país y, a su vez, orientan la formación de 
la persona a partir de competencias que posibiliten a los estudiantes; responder con éxito a 
las actuales y futuras circunstancias.  
Propósitos: 
 Desarrollo de la identidad personal, social y culturaren el marco de una sociedad 
democrática,-.intercultural y ética en el Perú. 
 Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos; los peruanos. 
 Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica. 
 Conocimiento del inglés como lengua internacional. 
 Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica tecnológica para 





 Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el futuro de la 
humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico. 
 Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una conciencia 
ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso .racional de los, recursos naturales, 
en el marco de una moderna ciudadanía. 
 Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como l parte de la 
construcción del proyecto de vida de todo ciudadano. 
 Desarrollo corporal y conservación de la salud física mental. 
 Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de las artes, 
las humanidades y las ciencias. 
 Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). 
Al finalizar la EBR se espera que, respetando las siguientes características  
(MINEDU, 2008) 
 Ético y moral. Construye juicios de valor de manera reflexiva, a la luz de valores 
universales, y actúa conforme a ellos con una actitud positiva frente a las diferencias 
culturales ideológicas y filosóficas. 
 Democrático. Es respetuoso de las reglas básicas de convivencia y asume la 
democracia como participación activa y responsable en todos los espacios que requieran 
su presencia e iniciativa. Genera consensos y puede tomar decisiones con otros. 
 Crítico y reflexivo. Hace uso permanente del pensamiento divergente; entendido como 
la capacidad de discrepar, cuestionar, emitir juicios críticos, afirmar y argumentar sus 
opiniones y analizar reflexivamente situaciones distintas. 
 Creativo e innovador. Busca soluciones, alternativas y estrategias originales a los retos 





potencialmente innovador frente a la producción de conocimientos en distintos 
contextos. 
 Sensible y solidario. Integra sus afectos en su actuar cotidiano y en su pensamiento 
reflexivo y es capaz de reaccionar tanto ante la injusticia, el dolor, la pobreza; como 
ante la alegría, la belleza, los descubrimientos y el avance de la humanidad. Respeta la 
vida y la naturaleza evitando su destrucción y defiende los derechos humanos de los 
más vulnerables. 
 Trascendente. Busca dar un sentido a su existencia y a su actuar, ubicándose como 
parte de una historia mayor de la humanidad. 
 Comunicativo. Expresa con libertad y en diferentes lenguajes y contextos lo que piensa 
y siente, comprende mensajes e ideas diversas, es dialogante y capaz de escuchar a 
otros. Interpreta diversos lenguajes simbólicos. 
 Empático y tolerante. Se pone en el lugar del otro para entender las motivaciones, 
intereses y puntos de vista distintos. Asume como riqueza la diversidad humana, 
respetándose a sí mismo y respetando al otro, entendiendo y comprendiendo a aquellos 
que son diferentes racial, sexual, cultural y religiosamente.  
 Organizado. Organiza la información; planifica su tiempo y actividades, 
compatibilizando diversas dimensiones de su vida personal y social. Anticipa su 
accionar, con al finalidad de tomar decisiones oportunas y eficaces. 
 Proactivo. Enfrenta, con alegría y seguridad, decisiones sobre situaciones diversas, 
conjugando variables y factores por llegar a soluciones adecuadas; adelantándose  los 
hechos; siendo diligente, independiente y con iniciativa. 
 Autónomo. Es asertivo y actúa de acuerdo con su propio criterio, asumiendo con 





 Flexible. Es capaz de sumir diferentes situaciones de manera libre, posee versatilidad y 
capacidad de adaptación al cambio permanente.  
 Resolutivo. Se asegura de entender los problemas, hace preguntas y se repregunta para 
resolverlos. Controla y ajusta constantemente lo que está haciendo. Aplica y adapta 
diversas estrategias y evalúa sus progresos para ver si van por buen camino. Si no 
progresa, se detiene para buscar y considerar otras alternativas. 
 Investigador e informado. Busca y maneja información actualizada, significativa y 
diversa de manera organizada; siendo capaz de analizarla, compararla y de construir 
nuevos conocimientos a partir de ella. Hace conjeturas y se interesa por resolver 
diversos problemas de la vida diaria y de la ciencia, haciendo uso de las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
 Cooperativo. Cuenta con otros para enfrentar de manera efectiva y compartida una 
tarea, o para resolver diversas situaciones. 
 Emprendedor. Asume iniciativas individuales o colectivas para solucionar problemas 
que tengan incidencia en su proyecto de vida.  
2.2.5. Aprendizaje basado en problemas. 
Definición: El Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) es uno de los métodos de 
enseñanza - aprendizaje que ha tomado más arraigo en las instituciones de educación 
superior en los últimos años.  
El camino que toma el proceso de aprendizaje convencional se invierte al trabajar en 
el ABP Mientras tradicionalmente primero se expone la información y posteriormente se 
busca su aplicación en la resolución de un problema, en el caso del ABP primero se 
presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la 





En el recorrido que viven los estudiantes desde el planteamiento original del 
problema hasta su solución, trabajan de manera colaborativa en pequeños grupos, 
compartiendo en esa experiencia de aprendizaje la posibilidad de practicar y desarrollar 
habilidades, de observar y reflexionar sobre actitudes y valores que en el método 
convencional expositivo difícilmente podrían ponerse en acción. 
La experiencia de trabajo en el pequeño grupo orientado a la solución del problema 
es una de las características distintivas del ABP. En estas actividades grupales los 
estudiantes toman responsabilidades y acciones que son básicas en su proceso formativo. 
Por todo lo anterior, se considera que esta forma de trabajo representa una alternativa 
congruente con el modelo del rediseño de la práctica docente. Un método que además 
resulta factible para ser utilizado por los profesores en la mayor parte de las disciplinas. 
El ABP es usado en muchas universidades como estrategia curricular en diferentes 
áreas de formación profesional. En el caso de este documento, se presenta al ABP como 
una técnica didáctica, es decir, como una forma de trabajo que puede ser usada por el 
docente en una parte de su curso, combinado con otras técnicas didácticas y delimitando 
los objetivos de aprendizaje que desea cubrir. 
¿Cómo difiere el ABP de otras estrategias didácticas? 
En un proceso de aprendizaje tradicional:  
 El profesor asume el rol de experto o autoridad formal. 
 Los profesores transmiten la información a los estudiantes. 
 Los profesores organizan el contenido en exposiciones de acuerdo a su disciplina. 
 Los estudiantes son vistos como “recipientes vacíos” o receptores pasivos de 
información. 
 Las exposiciones del profesor son basadas en comunicación unidireccional; la 





 Los estudiantes trabajan por separado. Los estudiantes absorben, transcriben, 
memorizan y repiten la información para actividades específicas como pruebas o 
exámenes. 
 El aprendizaje es individual y de competencia.  
 Los estudiantes buscan la “respuesta correcta” para tener éxito en un examen. 
 La evaluación es sumatoria y el profesor es el único evaluador. 
En un proceso de Aprendizaje Basado en Problemas: 
 Los profesores tienen el rol de facilitador, tutor, guía, coaprendiz, mentor o asesor. 
 Los estudiantes toman la responsabilidad de aprender y crear alianzas entre estudiante y 
profesor. 
 Los profesores diseñan su curso basado en problemas abiertos. 
 Los profesores incrementan la motivación de los estudiantes presentando problemas 
reales. 
 Los profesores buscan mejorar la iniciativa de los estudiantes y motivarlos. Los 
estudiantes son vistos como sujetos que pueden aprender por cuenta propia. 
 Los estudiantes trabajan en equipos para resolver problemas, adquieren y aplican el 
conocimiento en una variedad de contextos. 
 Los estudiantes localizan recursos y los profesores los guían en este proceso. 
 Los estudiantes conformados en pequeños grupos interactúan con los profesores 
quienes les ofrecen retroalimentación. 
 Los estudiantes participan activamente en la resolución del problema, identifican 
necesidades de aprendizaje, investigan, aprenden, aplican y resuelven problemas. 
 Los estudiantes experimentan el aprendizaje en un ambiente cooperativo. 
 Los profesores evitan solo una “respuesta correcta” y ayudan a los estudiantes a armar 





 Los estudiantes evalúan su propio proceso así como los demás miembros del equipo y 
de todo el grupo. Además el profesor implementa una evaluación integral, en la que es 
importante tanto el proceso como el resultado. 
Breve historia del método basado en problemas: 
En las décadas de los 60’s y 70’s un grupo de educadores médicos de la Universidad 
de McMaster (Canadá) reconoció la necesidad de replantear tanto los contenidos como la 
forma de enseñanza de la medicina, con la finalidad de conseguir una mejor preparación de 
sus estudiantes para satisfacer las demandas de la práctica profesional. La educación 
médica, que se caracterizaba por seguir un patrón intensivo de clases expositivas de 
ciencia básica, seguido de un programa exhaustivo de enseñanza clínica, fue 
convirtiéndose gradualmente en una forma inefectiva e inhumana de preparar estudiantes, 
en vista del crecimiento explosivo de la información médica y las nuevas tecnologías, 
además de las demandas rápidamente cambiantes de la práctica profesional. Era evidente, 
para estos educadores, que el perfil de sus egresados requería habilidades para la solución 
de problemas, lo cual incluía la habilidad para adquirir información, sintetizarla en 
posibles hipótesis y probar esas hipótesis a través de la adquisición de información 
adicional. 
Ellos denominaron a este proceso como de Razonamiento Hipotético Deductivo. 
Sobre esta base, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de McMaster 
estableció una nueva escuela de medicina, con una propuesta educacional innovadora que 
fue implementada a lo largo de los tres años de su plan curricular y que es conocida como 
Método Basado en Problemas (MSP) (Barrows, 1996). 
La primera promoción de la nueva escuela de medicina de la Universidad de 
McMaster se graduó en 1972. Por el mismo tiempo, la especialidad de Medicina Humana 





su currículo preclínico. También a inicios de los años 70’s las universidades de Maastricht 
(Holanda) y Newcastle (Australia) crearon escuelas de medicina implementando el 
Aprendizaje Basado en Problemas en su estructura curricular. A inicios de los 80’s, otras 
escuelas de medicina que mantenían estructuras curriculares convencionales empezaron a 
desarrollar planes paralelos estructurados en base al ABP. La universidad que lideró esta 
tendencia fue la de New México, en los Estados Unidos. Un poco más tarde otras escuelas 
asumieron el reto de transformar su plan curricular completo en una estructura ABP. Las 
universidades líderes en esta empresa fueron la de Hawai, Harvard  (ambas en Estados 
Unidos) y Sherbrooke (Canadá) (Barrows, 1996). 
En los últimos treinta años el aprendizaje basado en problemas ha sido adoptado por 
escuelas de medicina en todo el mundo. Más recientemente ha sido aplicado en una 
diversidad de escuelas profesionales y el interés en su incorporación en la educación 
superior en general ha ido incrementándose progresivamente. 
2.2.6. Las teorías educativas y los efectos del ABP en el aprendizaje: 
Los descubrimientos de la psicología cognitiva proporcionan una base teórica para el 
mejoramiento de la instrucción en general y para el aprendizaje basado en problemas en 
particular. Se considera como una premisa básica que el aprendizaje es un proceso de 
construcción del nuevo conocimiento sobre la base del conocimiento previo. De acuerdo a 
Glaser (1991), se pueden establecer claramente tres principios relacionados con el 
aprendizaje y los procesos cognitivos: el aprendizaje es un proceso constructivo y no 
receptivo, el proceso cognitivo llamado metacognición afecta el uso del conocimiento, y 
los factores sociales y contextuales tienen influencia en el aprendizaje. 
A. El aprendizaje es un proceso constructivo y no receptivo: Hasta hace unos veinte o 
treinta años, el concepto de aprendizaje predominante en el ámbito educativo se 





cantidad de información posible, a través de la repetición y el ensayo. Los estudiantes, 
según este concepto, almacenaban conocimiento en la memoria y la recuperación de la 
información dependía de la calidad de la codificación utilizada por ellos para 
clasificarla. Sin embargo, la psicología cognitiva moderna señala que una de las 
características más importantes de la memoria es su estructura asociativa. El 
conocimiento está estructurado en redes de conceptos relacionados, llamadas redes 
semánticas. Cuando se produce el aprendizaje la nueva información se acopla a las 
redes existentes. Dependiendo de la manera cómo se realice este proceso, la nueva 
información puede ser recuperada con menor esfuerzo y utilizada para resolver 
problemas, reconocer situaciones o guardar efectivamente el conocimiento. 
Las redes semánticas no son solamente una manera de almacenar información, ellas 
también tienen influencia sobre la forma cómo se le interpreta y memoriza. Por ejemplo, 
cuando se lee un texto nuevo, ciertos pasajes activarán las redes que contienen el 
conocimiento existente necesario para construir y retener el significado del nuevo texto.  
B. La metacognición afecta el aprendizaje: Este segundo principio señala que el 
aprendizaje es más rápido cuando los estudiantes poseen habilidades para el auto-
monitoreo, es decir, para la metacognición. 
La metacognición es vista como un elemento esencial del aprendizaje experto: 
establecimiento de metas ¿Qué voy a hacer?, selección de estrategias ¿Cómo lo estoy 
haciendo? y la evaluación de los logros ¿Funcionó?. 
La resolución exitosa de problemas no sólo depende de la posesión de un gran bagaje 
de conocimiento, sino también del uso de los métodos de resolución para alcanzar metas. 
Los buenos estudiantes detectan cuándo ellos entendieron o no un texto y saben cuándo 





Las habilidades metacognitivas involucran la capacidad de monitorear la propia 
conducta de aprendizaje, esto implica estar enterado de la manera cómo se analizan los 
problemas y de si los resultados obtenidos tienen sentido. Un aprendiz experto 
constantemente juzga la dificultad de los problemas y evalúa su progreso en la resolución 
de los mismos. 
Brunnig y colaboradores (1995) proponen varias estrategias de enseñanza que son 
útiles para desarrollar la metacognición: motivar a los estudiantes a involucrarse 
profundamente en el proceso; enfocarse en la comprensión en vez de la memorización 
superficial; promover la elaboración de nuevas ideas; ayudar a los estudiantes a plantearse 
preguntas que puedan ellos mismos responderse durante la resolución del problema. 
C. Los factores sociales y contextuales tienen influencia sobre el aprendizaje: Este 
principio se relaciona con el uso del conocimiento. La conducción de los estudiantes 
hacia la comprensión del conocimiento y a que sean capaces de utilizar los procesos de 
resolución de problemas se han convertido en las metas más ambiciosas de la educación 
superior. Para poder alcanzarlas se han propuesto algunas estrategias que pueden 
contribuir a que la enseñanza universitaria sea más efectiva (Gijselaers, 1996): la 
instrucción debe colocarse en un contexto de situaciones problemáticas complejas y 
significativas; debe enfocarse en el desarrollo de habilidades metacognitivas; el 
conocimiento y las habilidades deben enseñarse desde diferentes perspectivas y 
aplicados en muchas situaciones diferentes; la instrucción debe tener lugar en 
situaciones de aprendizaje colaborativo de tal manera que los estudiantes puedan 
confrontar entre ellos sus conocimientos y planteamientos. Estas estrategias se basan en 
dos modelos de aprendizaje contextualizado: el Aprendizaje Cognitivo (Collins, 1989) y 
la Instrucción Anclada (Bransford., 1990). Ambos modelos enfatizan que la enseñanza 





profesional. En el Aprendizaje Cognitivo se considera que se alcanzan mayores logros 
cuando los estudiantes tienen la oportunidad de ver cómo los expertos usan el 
conocimiento y las habilidades metacognitivas en un problema. Ellos necesitan ver 
cómo los expertos analizan los problemas, se retroalimentan de sus propias acciones y 
proponen sugerencias durante el proceso. En la Instrucción Anclada, los estudiantes 
estudian los conceptos en un extenso período, en una variedad de contextos. A través de 
la conexión del contenido con el contexto, el conocimiento se hace más accesible 
cuando se confronta con nuevos problemas. 
Los factores sociales también tienen influencia sobre el aprendizaje del individuo. 
Glaser (1991) señala que en el trabajo en pequeños grupos, la exposición del aprendiz a 
puntos de vista alternativos al suyo es un gran desafío para iniciar la comprensión. Al 
trabajar en grupo los estudiantes exponen sus métodos de resolución de problemas y su 
conocimiento de los conceptos, expresan sus ideas y comparten responsabilidades en el 
manejo de las situaciones problemáticas. 
Al estar en contacto con diferentes puntos de vista sobre un problema, los estudiantes 
se sienten estimulados para plantearse nuevas interrogantes. A lo largo del proceso de 
adopción del ABP en las distintas especialidades e instituciones se ha logrado identificar 
claramente el efecto que produce en el aprendizaje. Se puede mencionar entre los más 
importantes: 
D. Facilita la comprensión de los nuevos conocimientos, lo que resulta indispensable 
para lograr aprendizajes significativos: Según Coll (1988), si el estudiante logra 
establecer conexiones sustantivas y no arbitrarias o al pie de la letra entre la 
información que va recibiendo y el conocimiento previo, se habrá asegurado no sólo la 
comprensión de la información recibida, sino también la significatividad del 





adicional, que es que el estudiante ha de adoptar una actitud favorable para tal tarea, 
dotando de significado propio a los contenidos que asimila. Para esto, en la mente del 
individuo debe haberse producido una revisión, modificación y enriquecimiento de sus 
estructuras de pensamiento, estableciendo nuevas conexiones y relaciones que aseguran 
la memorización comprensiva de lo aprendido. 
E. El ABP promueve la disposición afectiva y la motivación de los estudiantes, 
indispensables para lograr aprendizajes significativos: Dada la complejidad de los 
procesos mentales y cognitivos involucrados en el proceso de lograr aprendizajes 
significativos, Ausubel (1976), considera que una tarea fundamental del docente es 
asegurar que se haya producido la suficiente movilización afectiva y volitiva del 
estudiante para que esté dispuesto a aprender significativamente; tanto para iniciar el 
esfuerzo mental requerido como para sostenerse en él. 
F. El ABP provoca conflictos cognitivos en los estudiantes: Según Piaget (1999), los 
aprendizajes más significativos, relevantes y duraderos se producen como consecuencia 
de un conflicto cognitivo, en la búsqueda de la recuperación del equilibrio perdido 
(homeostasis). Si el individuo no llega a encontrase en una situación de desequilibrio y 
sus esquemas de pensamiento no entran en contradicción, difícilmente se lanzará a 
buscar respuestas, a plantearse interrogantes, a investigar, a descubrir, es decir, a 
aprender. El conflicto cognitivo se convierte en el motor afectivo indispensable para 
alcanzar aprendizajes significativos y además garantiza que las estructuras de 
pensamiento se vean modificadas. 
G. En el ABP el aprendizaje resulta fundamentalmente de la colaboración y la 
cooperación: Para Vygotsky (Álvarez y Del Río, 2000), el aprendizaje es una actividad 
social, que resulta de la confluencia de factores sociales, como la interacción 





histórico y con determinantes culturales particulares. Para él, el aprendizaje es más 
eficaz cuando el aprendiz intercambia ideas con sus compañeros y cuando todos 
colaboran o aportan algo para llegar a la solución de un problema. En esta perspectiva, 
uno de los roles fundamentales del profesor es el fomentar el diálogo entre sus 
estudiantes y actuar como mediador y como potenciador del aprendizaje. 
H. El ABP permite la actualización de la Zona de Desarrollo Próximo de los 
estudiantes: El concepto de Zona de Desarrollo Próximo es uno de los más importantes 
del pensamiento de Vygotsky (Álvarez y Del Río, 2000). Consiste en la distancia 
imaginaria entre el nivel real de desarrollo (capacidad para aprender por sí solo) y el 
nivel de desarrollo potencial (aprender con el concurso de otras personas), ésta delimita 
el margen de incidencia de la acción educativa. La educación debe partir del nivel de 
desarrollo efectivo del estudiante, pero no para acomodarse a él, sino para hacerlo 
progresar a través de su zona de desarrollo próximo, para ampliarla y para generar 
eventualmente otras nuevas. 
2.2.7. Principios del aprendizaje basado en problemas - ABP 
Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de 
conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes resultan importantes, en el 
ABP un grupo pequeño de estudiantes se reúne, con la facilitación de un tutor, a analizar y 
resolver un problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos 
objetivos de aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los estudiantes para 
entender y resolver el problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio 
de la materia, que puedan elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de 
aprendizaje, que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen 
habilidades de análisis y síntesis de información, además de comprometerse con su 





El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, 
tiene particular presencia la teoría constructivista, de acuerdo con esta postura en el ABP 
se siguen tres principios básicos: 
 El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 
 Aprendizaje independiente. 
 Habilidades interpersonales. 
El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de 
enseñanza - aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es parte del mismo 
proceso de interacción para aprender. El ABP busca que el estudiante comprenda y 
profundice adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para aprender 
abordando aspectos de orden filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc. 
Todo lo anterior con un enfoque integral. La estructura y el proceso de solución al 
problema están siempre abiertos, lo cual motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de 
grupo sistemático en una experiencia colaborativa de aprendizaje. 
Los estudiantes trabajan en equipos de seis a ocho integrantes con un tutor/facilitador 
que promoverá la discusión en la sesión de trabajo con el grupo. El tutor no se convertirá 
en la autoridad del curso, por lo cual los estudiantes sólo se apoyarán en él para la 
búsqueda de información. Es importante señalar que el objetivo no se centra en resolver el 
problema sino en que éste sea utilizado como base para identificar los temas de 
aprendizaje para su estudio de manera independiente o grupal, es decir, el problema sirve 
como detonador para que los estudiantes cubran los objetivos de aprendizaje del curso. A 
lo largo del proceso de trabajo grupal los estudiantes deben adquirir responsabilidad y 
confianza en el trabajo realizado en el grupo, desarrollando la habilidad de dar y recibir 





Dentro de la experiencia del ABP los estudiantes van integrando una metodología 
propia para la adquisición de conocimiento y aprenden sobre su propio proceso de 
aprendizaje. Los conocimientos son introducidos en directa relación con el problema y no 
de manera aislada o fragmentada. En el ABP los estudiantes pueden observar su avance en 
el desarrollo de conocimientos y habilidades, tomando conciencia de su propio desarrollo. 
2.2.8. Características del aprendizaje basado en problemas – ABP. 
Una de las principales características del ABP está en fomentar en el estudiante la 
actitud positiva hacia el aprendizaje, en el método se respeta la autonomía del estudiante, 
quien aprende sobre los contenidos y la propia experiencia de trabajo en la dinámica del 
método, los estudiantes tienen además la posibilidad de observar en la práctica 
aplicaciones de lo que se encuentran aprendiendo en torno al problema. 
La transferencia pasiva de información es algo que se elimina en el ABP, por el 
contrario, toda la información que se vierte en el grupo es buscada, aportada, o bien, 
generada por el mismo grupo. 
A continuación se describen algunas características del ABP: 
 Es un método de trabajo activo donde los estudiantes participan constantemente en la 
adquisición de su conocimiento. 
 El método se orienta a la solución de problemas que son seleccionados o diseñados para 
lograr el aprendizaje de ciertos objetivos de conocimiento. 
 El aprendizaje se centra en el estudiante y no en el profesor o sólo en los contenidos. 
 Es un método que estimula el trabajo colaborativo en diferentes disciplinas, se trabaja 
en grupos pequeños. 
 Los cursos con este modelo de trabajo se abren a diferentes disciplinas del 
conocimiento. 





 Al trabajar con el ABP la actividad gira en torno a la discusión de un problema y el 
aprendizaje surge de la experiencia de trabajar sobre ese problema, es un método que 
estimula el autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a 
situaciones reales y a identificar sus deficiencias de conocimiento. 
2.2.9. Objetivos del aprendizaje basado en problemas - ABP. 
El ABP busca un desarrollo integral en los estudiantes y conjuga la adquisición de 
conocimientos propios de la especialidad de estudio, además de habilidades, actitudes y 
valores. Se pueden señalar los siguientes objetivos del ABP: 
 Promover en el estudiante la responsabilidad de su propio aprendizaje. 
 Desarrollar una base de conocimiento relevante caracterizada por profundidad y 
flexibilidad. 
 Desarrollar habilidades para la evaluación crítica y la adquisición de nuevos 
conocimientos con un compromiso de aprendizaje de por vida. 
 Desarrollar habilidades para las relaciones interpersonales. 
 Involucrar al estudiante en un reto (problema, situación o tarea) con iniciativa y 
entusiasmo. 
 Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de conocimiento 
integrada y flexible. 
 Monitorear la existencia de objetivos de aprendizaje adecuados al nivel de desarrollo de 
los estudiantes. 
 Orientar la falta de conocimiento y habilidades de manera eficiente y eficaz hacia la 
búsqueda de la mejora. 
 Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como un miembro de un equipo para 






2.2.10. El diseño y el uso de problemas en el aprendizaje basado en problemas – ABP. 
El eje del trabajo en el ABP está en el planteamiento del problema. Los estudiantes 
se sentirán involucrados y con mayor compromiso en la medida en que identifican en el 
problema un reto y una posibilidad de aprendizaje significativo. 
Características de los problemas en el ABP (Duch, 1999): 
1. El diseño del problema debe, comprometer el interés de los estudiantes y motivarlos a 
examinar de manera profunda los conceptos y objetivos que se quieren aprender. El 
problema debe estar en relación con los objetivos del curso y con problemas o 
situaciones de la vida diaria para que los estudiantes encuentren mayor sentido en el 
trabajo que realizan. 
2. Los problemas deben llevar a los estudiantes a tomar decisiones o hacer juicios basados 
en hechos, información lógica y fundamentada. Están obligados a justificar sus 
decisiones y razonamiento en los objetivos de aprendizaje del curso. Los problemas o 
las situaciones deben requerir que los estudiantes definan qué suposiciones son 
necesarias y por qué, qué información es relevante y qué pasos o procedimientos son 
necesarios con el propósito de resolver el problema. 
3. La cooperación de todos los integrantes del grupo de trabajo es necesaria para poder 
abordar el problema de manera eficiente. La longitud y complejidad del problema debe 
ser administrada por el tutor de tal modo que los estudiantes no se dividan el trabajo y 
cada uno se ocupe únicamente de su parte. 
4. Las preguntas de inicio del problema deben tener alguna de las siguientes 
características, de tal modo que todos los estudiantes se interesen y entren a la discusión 
del tema: 





 Ligadas a un aprendizaje previo, es decir, dentro de un marco de conocimientos 
específicos. 
 Temas de controversia que despierten diversas opiniones. 
De este modo se mantiene a los estudiantes trabajando como un grupo y sacando las 
ideas y el conocimiento de todos los integrantes y evitando que cada uno trabaje de manera 
individual. 
5. El contenido de los objetivos del curso debe ser incorporado en el diseño de los 
problemas, conectando el conocimiento anterior a nuevos conceptos y ligando nuevos 
conocimientos a conceptos de otros cursos o disciplinas. 
Los problemas deben estar diseñados para motivar la búsqueda independiente de la 
información a través de todos los medios disponibles para el estudiante y además generar 
discusión en el grupo. 
En la situación del trabajo del grupo ante el problema, el mismo diseño del problema 
debe estimular que los estudiantes utilicen el conocimiento previamente adquirido, en este 
proceso los estudiantes aprenden a aprender, por lo tanto desarrollan la capacidad de 
aplicar el pensamiento sistémico para resolver las nuevas situaciones que se le presentarán 
a lo largo de su vida. 
Condiciones para el desarrollo del aprendizaje basado en problemas - ABP. 
El proceso de organización de toda técnica didáctica implica la existencia de ciertas 
condiciones para su operación. En el caso del ABP, por ser una forma de trabajo que 
involucra una gran cantidad de variables, dichas condiciones toman particular importancia. 
A continuación se describen algunas condiciones deseables para el trabajo en el ABP: 
 Cambiar el énfasis del programa de enseñanza-aprendizaje, requiriendo que los 





orientados a la solución de problemas en lugar de ser los tradicionales receptores 
pasivos de información. 
 Enfatizar el desarrollo de actitudes y habilidades que busquen la adquisición activa de 
nuevo conocimiento y no sólo la memorización del conocimiento existente. 
 Generar un ambiente adecuado para que el grupo (seis a ocho estudiantes) de 
participantes pueda trabajar de manera colaborativa para resolver problemas comunes 
en forma analítica, además promover la participación de los maestros como tutores en el 
proceso de discusión y en el aprendizaje. 
 Estimular en los estudiantes la aplicación de conocimientos adquiridos en otros cursos 
en la búsqueda de la solución al problema. 
 Guiados por maestros fungiendo como facilitadores del aprendizaje, desarrollar en los 
estudiantes el pensamiento crítico, habilidades para la solución de problemas y para la 
colaboración, mientras identifican problemas, formulan hipótesis, conducen la 
búsqueda de información, realizan experimentos y determinan la mejor manera de 
llegar a la solución de los problemas planteados. 
 Motivar a los estudiantes a disfrutar del aprendizaje estimulando su creatividad y 
responsabilidad en la solución de problemas que son parte de la realidad. 
 Identificar y estimular el trabajo en equipo como una herramienta esencial del ABP. 
 Abrir al grupo la responsabilidad de identificar y jerarquizar los temas de aprendizaje 
en función del diagnóstico de sus propias necesidades. 
 Promover que los estudiantes trabajen de manera independiente fuera del grupo 
investigando sobre los temas necesarios para resolver el problema, luego discutirán lo 
que han aprendido de manera independiente con el resto del grupo, de la misma manera 





temas que consideren de mayor importancia para la solución del problema y el 
aprendizaje de los contenidos. 
Momentos en la evolución de un grupo de aprendizaje que utiliza el aprendizaje 
basado en problemas - ABP. 
Etapa de inicio: Los estudiantes, cuando no están familiarizados con el trabajo grupal 
entran en esta etapa con cierta desconfianza y tienen dificultad para entender y asumir el 
rol que ahora les toca jugar. 
En este momento los estudiantes presentan cierto nivel de resistencia para iniciar el 
trabajo y tienden con facilidad a regresar a situaciones que son más familiares; esperan que 
el tutor exponga la clase o que un compañero repita el tema que se ha leído para la sesión; 
estudian de manera individual y sin articular sus acciones con el resto del grupo; no 
identifican el trabajo durante la sesión como un propósito compartido; y, se les dificulta 
distinguir entre el problema planteado y los objetivos de aprendizaje. 
Por lo general en esta etapa los estudiantes tienden a buscar sentirse bien y pierden su 
atención al sentido del trabajo en el grupo. Se puede decir que aún no se involucran con el 
proceso de aprendizaje individual y grupal requerido en esta forma de trabajo. 
Segunda etapa: Los estudiantes sienten cierto nivel de ansiedad porque consideran que no 
saben lo suficiente acerca de nada y que van demasiado despacio, se desesperan por tanto 
material nuevo de autoaprendizaje y porque sienten que la metodología ABP no tiene una 
estructura definida. 
El trabajo del tutor en esta etapa se orienta, en buena medida, a motivar el trabajo de 
los estudiantes y a hacerles ver los aprendizajes que pueden ir integrando a lo largo de la 
experiencia. 
Tercera etapa: En la medida en que van observando sus logros los estudiantes sienten que 





desarrollado en un curso convencional, además de haber aprendido principios generales 
que pueden ser aplicados a otras áreas del conocimiento. Los estudiantes toman conciencia 
de la capacidad de encargarse de su propio aprendizaje, han desarrollado la habilidad de 
discernir entre la información importante y la que no les es de utilidad, además han 
aprendido cómo utilizar el aprendizaje de manera eficiente. Todo lo anterior depende del 
trabajo de facilitación realizado por el tutor. 
Cuarta etapa: El grupo ha madurado, se presenta en ellos una actitud de seguridad y en 
algunos casos de autosuficiencia, se observa congruencia entre las actividades que se 
realizan y los objetivos originales, se presenta también un intercambio fluido de 
información y una fácil resolución de los conflictos dentro del grupo y hacia el exterior. 
Quinta etapa: Esta etapa es la de mayor desarrollo en el grupo, los estudiantes han 
entendido claramente su rol y el del facilitador, son capaces de funcionar incluso sin la 
presencia del tutor. Los integrantes han logrado ya inyectar habilidades que les permitirán 
trabajar en otros grupos similares y además fungir como facilitadores con base en la 
experiencia que han vivido en este grupo de aprendizaje. 
2.2.11. Organización del curso para la metodología de aprendizaje basado en 
problemas – ABP. 
Para el trabajo en ABP se conforman grupos de 8 o 10 estudiantes. Cada grupo, 
deberá nombrar a un estudiante moderador, cuya labor es servir de enlace entre el grupo, 
los tutores y el jefe del área. Se espera que el moderador de cada grupo pase la asistencia y 
que sea capaz de asumir una posición de conducción del grupo ante la eventualidad que los 
tutores deban ausentarse de la sesión. 
Cada grupo recibirá un problema diferente, preparado por los docentes de cada 





Los estudiantes dispondrán alrededor de 6 sesiones para investigar sobre el caso, 
utilizando la metodología de aprendizaje basado en problemas. Al término del proceso, los 
estudiantes deberán efectuar una presentación al curso, con el contenido de su trabajo. 
Paso 1: Clarificación de términos: Este primer paso es presentado para la clarificación de 
conceptos o términos imprecisos o no comprendidos. Éste es el momento para preguntar 
todas aquellas palabras que aparezcan en el problema de las cuales el estudiante desconoce 
su significado. Si el problema del texto en su conjunto no es claro, éste es el momento para 
mencionarlo, con la finalidad de clarificarlo en conjunto con el grupo. 
Paso 2: Definición del Problema: Cada uno de los participantes tratará de definir cuál es 
realmente el problema. A través de una pregunta que requiera de alguna explicación y que 
de pie a la discusión de la información que cada cual posea. Este paso y el anterior se 
deben de llevar a cabo el primer día de la actividad. El tutor debe aportar retroalimentación 
sobre la definición del problema. 
Paso 3: Lluvia de ideas: La lluvia de ideas será utilizada para expresar toda la información 
que poseen con claridad y seguridad con respecto al problema; es decir, representa todos 
los conocimientos que saben y que están relacionados con el problema que se les presentó. 
Permite el análisis del problema. No debe incluir especulaciones, ni inferencias. El 
estudiante debe aportar y explicar al menos tres ideas no repetidas al grupo. 
Paso 4: Discusión y categorización de ideas: Después de haber leído las aportaciones de 
cuando menos dos de los compañeros, el estudiante puede comenzar con la discusión del 
problema. Cualquier comentario que no sea claro o con el que no se esté de acuerdo, 
deberá ser discutido en este paso. 
Este es también el tiempo para comenzar a responder preguntas que hayan sido enviadas 





clasificación de las ideas siempre deberá estar basada en al menos tres aportaciones 
realizadas en el tercer paso incluyendo la del estudiante. 
Paso 5: Definición de los objetivos de aprendizaje: Este paso es muy importante porque 
responde a lo que se necesita saber para comprender el(los) concepto(s) por aprender a 
partir del problema. Esta fase permitirá establecer qué información se necesita buscar para 
aprenderla y compartirla con los compañeros. Este paso debe quedar claro y todos los 
integrantes del grupo estarán de acuerdo. Los objetivos de aprendizaje serán un punto de 
evaluación del proceso, a la vez que determinará sobre el contenido de la búsqueda de 
información, tarea que deberán realizar a continuación. 
Paso 6: Búsqueda de la información: Para poder lograr los objetivos de aprendizaje es 
conveniente leer de nuevo los objetivos que se han propuesto en el paso anterior. 
Paso 7: Reporte de resultados: Para compartir los resultados de su búsqueda en relación 
con los objetivos de aprendizaje. Esta es la parte más importante del proceso, porque en 
este paso se demostrarán los conocimientos que se han adquirido a partir de la búsqueda de 
información. 
Con esta información el moderador construye una síntesis del nuevo conocimiento 
adquirido y se evalúa la ejecución de cada uno de los integrantes durante el proceso por 
medio de una lista de comprobación, evaluaciones, etc. 
• Los roles de los participantes en un grupo: Cada uno de los integrantes del grupo tendrá 
en su momento diferentes roles que jugar, para que puedan llevarse a cabo ordenada y 
responsablemente los 7 pasos. Los participantes tendrán responsabilidades diferentes en 
cada momento. Habrá dos roles predeterminados que deberán de rotarse entre todos los 
integrantes durante todo el módulo. Antes de comenzar con el módulo, se deberá decidir 
quién será el moderador para cada problema. Esta lista deberá ser enviada al tutor también, 





Los roles son: Moderador y Participante. 
 Moderador: Es quien dirige que el proceso de discusión y retroalimentación se lleve 
a cabo de forma respetuosa y organizada. 
Deberá mostrar su liderazgo en el equipo de trabajo y promover que los integrantes 
participen oportuna y pertinentemente durante la definición, análisis y síntesis del 
problema. Será el responsable de garantizar que los objetivos de aprendizaje representen 
las necesidades de conocimiento propias y de los compañeros. 
 Participante: Una vez que ha sido asignado el rol de moderador en un problema 
específico, el resto del equipo se convierte en participante del grupo de discusión y 
aprendizaje colaborativo. Durante el análisis y síntesis de un problema se espera que 
el participante proporcione la mayor cantidad de información que posea de manera 
que la comparta con el resto de los integrantes; obvio es decir que, a mayor 
información, mayor claridad existirá para la determinación de los objetivos de 
aprendizaje del equipo. La responsabilidad implica que la información aportada 
deberá ser pertinente a la temática o problema que se esté discutiendo. 
Es parte de la responsabilidad del participante informar clara y honestamente a sus 
compañeros sobre su ejecución en el proceso de colaboración que vivieron juntos. 
2.2.12. Capacidades. 
El Diccionario de la Real Academia Española define la capacidad como “Aptitud, 
talento, cualidad que dispone  alguien para el buen ejercicio de algo.” La bibliografía 
pedagógica presenta una diversidad de concepciones sobre este término, incluso lo asocia  
a otros tales como: aptitud, habilidad y destreza,  lo que suele originar un problema que 
podría llamarse de recurrencia. Esto se explica porque algunos de los términos 





diferenciación entre ellos. Sin embargo, en el fondo tales definiciones siempre hacen 
referencia  a los procesos cognitivos o motores que se utilizan para aprender. 
La Educación superior tiene la finalidad de formar personas que sean capaces de 
lograr su realización personal, de prepararlos para el ejercicio de la ciudadanía, para 
afrontar los incesantes cambios en la sociedad, el conocimiento y el mundo del trabajo y 
para que la educación contribuya con la formación de una sociedad democrática, justa, 
inclusiva, próspera, tolerante y forjadora de una cultura de paz el Diseño Curricular 
Nacional está orientado a desarrollar capacidades y actitudes. 
Desarrollar capacidades en el aula implica, en primer lugar, comprender qué se está 
entendiendo por capacidades, en segundo lugar, comprender cómo se desarrollan las 
capacidades  de los estudiantes y la relación que tienen estas con las estrategias de 
aprendizaje. 
La Educación Secundaria con la finalidad de tener un marco teórico orientador para 
operativizar los logros educativos,  asume que “las capacidades son potencialidades 
inherentes a la persona y que ésta puede desarrollar a lo largo de toda su vida, dando  
lugar a la determinación de los logros educativos. Ellas se cimentan en la interrelación de 
procesos cognitivos, socioafectivos y motores” 
Las capacidades al ser desarrolladas, permiten al hombre enfrentar con éxito 
contextos, problemas y desempeños de la vida cotidiana: privada, social o profesional. Así 
mismo permiten aprender y controlar el proceso de aprendizaje. 
 Son inherentes a la persona, porque con éstas nace el hombre, los desarrolla y utiliza 
de manera permanente. 
 Las capacidades se pueden desarrollar  a lo largo de toda su vida, es decir tienen un 





la educación formal,  la educación no formal y  la experiencia cotidiana al solucionar 
problemas y para  satisfacer  necesidades. 
Las capacidades se desarrollan a través de dos modalidades “aprendizaje directo” y 
“aprendizaje mediado”. 
▪ El aprendizaje directo: se realiza mediante la exposición directa del organismo a los 
estímulos que provee el contexto, es decir, una capacidad se desarrolla en la vida diaria 
cuando solucionamos problemas y las necesidades reales. 
▪ La experiencia del aprendizaje mediado: se realiza por la acción de un mediador (padre, 
educador, tutor u otra persona relacionada con el sujeto), quien desempeña un rol 
fundamental en la selección, organización y presentación de los estímulos provenientes 
del exterior, que permitan la interacción activa entre el individuo y los estímulos para 
facilitar  su comprensión, interpretación y utilización por parte del estudiante. 
 Las capacidades se cimentan en la interrelación de procesos cognitivos 
socioafectivos y motores, las capacidades durante el aprendizaje o en la vida diaria se 
manifiestan a través de un conjunto de procesos cognitivos, socioafectivos y motores 
relacionados entre sí. 
Para tener una idea más clara de cómo se manifiestan los procesos cognitivos y 
motores de una capacidad, veamos cómo se manifiesta la capacidad  “analiza” en el trabajo 
y durante el aprendizaje. Recordemos que analizar implica dividir el todo en partes con la 
finalidad de estudiar, explicar o justificar algo. 
Así mismo no pretendemos señalar que el desarrollo de la capacidad es solo 
consecuencia exclusiva de los procesos cognitivos, sino también está condicionada por 
procesos afectivos, motores y valorativos. 
 Las capacidades dan lugar a la determinación de los logros educativos. Las 





las etapas de desarrollo del ser humano, es por ello que los sistemas educativos generan 
diversos niveles de logros de aprendizaje. 
En el caso de la Educación Básica Regular (EBR) se han determinado logros de 
nivel, logros de ciclo, propósitos de grado y aprendizajes esperados en función de 
capacidades. 
La formulación de los logros educativos demanda no sólo tener claridad en la 
conceptualización de las capacidades que se pretende desarrollar, sino también precisión 
en los procesos cognitivos, motores y socioafectivos que involucra su manifestación en 
determinados niveles de desarrollo,  sobre todo, la plena conciencia de que no es lo mismo 
realizar sesiones de aprendizaje para desarrollar contenidos que realizar sesiones de 
aprendizaje orientados al desarrollo de capacidades. 
2.2.13. Condiciones para el desarrollo de las capacidades. 
Desde los años ochenta – de manera cada vez más creciente – existe un inusitado 
interés por enseñar a pensar, como una de las metas más genuinas de la educación. 
Numerosos países han ido acumulando experiencias y conocimientos al respecto y, gracias 
al avance de la investigación psicopedagógica en torno al desarrollo de las capacidades, 
hoy es posible orientar los esfuerzos de la educación hacia el logro de esta aspiración 
muchas veces reclamada por la sociedad. 
Sin embargo, muchos creen que enseñar a pensar es una cuestión de moda y que 
como toda moda, esta también es pasajera, avalados con la experiencia de que han visto 
pasar varias veces “lo último” en educación; pero contra esta idea se puede señalar el 
interés que existe desde hace veinticinco años, por re direccionar la educación en este 
sentido y no en vano se habla de un cambio de paradigma educativo. Es evidente que 
siempre ha habido un interés por hacer que los alumnos aprendan a pensar, pero hoy en 





viviendo, esta necesidad se ha hecho más patente. Basta con referirnos a tres hechos de 
nuestra realidad. 
 El cambio de las exigencias para acceder al empleo y sostenerlo, reclaman que las 
personas poseen más capacidades que específicos. Es algo verificable el hecho que las 
personas con más capacidades, accedan a mejores empleos y progresan mejor en ellos 
que las personas que no las posean, y dado que las personas cambian hoy en día más 
rápidamente de empleo, son las capacidades las que las permiten mayor versatilidad. 
 La necesidades de reivindicación social para grandes mayorías – hoy en día – excluidas 
del bienestar y de una mejor calidad de vida, pasan necesariamente por hacer de estas, 
personas más hábiles y más penante, que pueden sustraerse de líderes egoístas y 
dictatoriales que subordinan inclusive la paz a la que todos tienen derecho, por su 
propio beneficio personal o de sus grupos afines. 
 La modificación de las condiciones con las que hoy se seleccionan a los postulantes 
para los estudios superiores, cada vez demandan más la posesión de capacidades o 
habilidades superiores de pensamiento que conocimientos específicos que, más 
temprano que tarde, cierran en la obsolescencia; sino el sostenimiento en el esfuerzo 
exigido en los centros superiores de formación profesional hasta culminar los estudios. 
como estas, se podrían señalar muchas otras circunstancias que avalan la necesidad del 
desarrollo de capacidades para pensar ,y hoy más que nunca ,hay la certidumbre de que 
la inversión en la educación es la mejor inversión para el futuro del país: 
La puesta en marcha de un currículo por capacidades de la educación secundaria de 
nuestro país, no es pues una cuestión de estar en la moda en educación y tampoco es una 
cuestión sencilla, ya que implica un cambio en la cultura pedagógica y, eso, no es una 
empresa fácil; de allí que el poner en funcionamiento esta propuesta demanda una serie de 





El cambio en los docentes. 
Es sabido que los educadores junto con los educandos y los padres de familia son los 
agentes pedagógicos directos en los escenarios educativos de la educación básica. En este 
sentido, el cambio educacional atañe en primer lugar a los docentes y a la enseñanza. 
Para fomentar el desarrollo de capacidades en los alumnos, se requiere igualmente 
docentes que poseen las capacidades, los conocimientos y las actitudes para procurar un 
aprendizaje para la comprensión; o lo que es lo mismo, se requieren docentes con las 
capacidades básicas para hacer que el aprendizaje y la enseñanza, en consecuencia, sean 
efectivos. 
Como es sabido, los docentes ponen el tono emocional a la clase, diseñan las 
estrategias didácticas, implementan y administran las actividades de aprendizaje, 










Figura 2. Elementos para el desarrollo de las capacidades. 
a. El clima emocional de la clase depende de que el docente posea y utilice en la práctica, 
las siguientes condiciones y características. 





 Modelización; los docentes comunican muchas cosas no solo por lo que dicen, sino, 
fundamentalmente, pero lo que hacen y como lo hacen. 
 Calidez y empatía, lo que alude a la disposición del docente por demostrar que le 
interesa por los alumnos como persona y no solo como aprendientes. 
 Expectativas positivas, que son inferencias que los docentes hacen acerca de la 
conducta futura o de los logros académicos de los alumnos. Es obvio que, estar 
convencidos de que todos los alumnos puedan aprender, es una variable clave en los 
docentes que obtienen logros altos es sus estudiantes. 
b. La comunicación, es otro aspecto básico en el comportamiento docente, que influye 
notablemente en la aproximación del alumno y en su involucramiento en el proceso de 
su aprendizaje. las condiciones a observar en ella ,son las siguientes 
 Terminología precisa. significa que los docentes tienen que sintetizar las ideas 
claramente y eliminar términos vagos e imprecisos; lo cual requiere un buen 
conocimiento de lo que hay que enseñar. 
 Discurso conectado, significa que cada clase o sesión debe estructurarse en torno a un 
asunto preciso, que conduzca al estudiante a un propósito definido, sin divagaciones ni 
dudas.  
 señales de tránsito, constituidas por formulas verbales introducidas en el tratamiento del 
tema para dar pistas de que concluye una idea y se está pasando a otra. 
 El énfasis, que alerta al alumno acerca de los aspectos importantes del tema de clase y 
que requieren ser conservados en la memoria de largo plazo. 
c. El diseño de estrategias didáctica, tiene como propósito establecer una necesaria 
coherencia entre la intencionalidad docente y las actividades o acciones para 





interrogante como ¿Qué van aprender los alumnos? Y ¿Cómo hacer para que 
aprendan?. 
Aunque en esta idea de la coherencia entre lo que el docente desee conseguir y la 
forma de lograrlo parece de sentido común, es sorprendente la falta de dicha coherencia en 
numerosas actuaciones docentes; de allí que en la sección cuarta de este documento se 
trata de detalle este asunto, por ser de vital importancia en el desarrollo de Las 
capacidades, así como el de las actividades de aprendizaje. 
d. El monitoreo y la evaluación concite en el chequeo o verificación constante de la 
conducta verbal y no verbal, para obtener evidencias del proceso de los alumnos en el 
desarrollo de sus procesos cognitivos de aprendizaje. 
Los docentes ciudadanos están muy atentos a las señales que dan los alumnos con 
respecto a sus procesos cognitivos ,que por darse interiormente, o en la cabeza del alumno 
,por así decirlo, solo podemos inferirlos, ya sea por lo que manifiestan verbalmente o 
muestran los alumnos por sus gestos. El monitoreo bien llevado acabo permite al docente 
darse cuenta de si los alumnos están prestando atención  ya se han “ido” de la clase durante 
la interacción en  la sesión; así como percatarse de los errores o dificultades que los 
alumnos presentan cuando están trabajando en forma individual o colectiva en sus 
carpetas. 
El cierre y revisión final de la clase es un buen momento para verificar el nivel de 
comprensión al que ha llegado los alumnos acerca del asunto y propósito del mismo, sobre 
todo cuando se realiza mediante preguntas para construir los procesos vivenciado y las 
actividades realizadas (meta cognición). En esto el docente debe poseer habilidades para 






Si bien todo los alcances anteriores ayudan al comportamiento didáctico de los 
docentes, también es cierto que la mayoría de ellos ya son conocidos y practicados por 
aquellos que demuestran eficiencia en su función de producir aprendizajes en sus alumnos. 
Veamos algunos de los aspectos referidos específicamente al desarrollo de las capacidades 
fundamentales. 
Las capacidades y los contenidos. 
Con respecto a la enseñanza de las capacidades se han planteado tres posibilidades: 
a) Enseñar contenidos, 
b) Enseñar capacidades y tener como medios a los contenidos, y  








Figura 3. Posibilidades en la enseñanza de las capacidades. 
Muchos profesores de secundaria se centran únicamente en los contenidos de sus 
áreas curriculares, por asumen que esa en su única responsabilidad. Creen que los buenos 
estudiantes desarrollan sus capacidades cognitivas sin necesidad de enseñanza exprofeso, 
en ese sentido, por parte de los docentes. 
Por otro lado, cuando se investigan las diferencias entre buenos y malos estudiantes 
de igual nivel de inteligencia, estas diferencias radican, justamente, en el uso de las 





capacidades y las aplican con éxito a sus tareas de aprender algo; también mantiene un 
buen control sobre los factores que intervienen en su aprendizaje, es decir, que manejan 
procesos meta cognitivos. 
Al respecto, la investigación psicopedagógico ha señalado meridianamente que, en la 
Educación Secundaria, los contenidos deben servir de medios para aprender a desarrollar y 
manejar nuestras capacidades. Es obvio que los contenidos se tienen que seguir 
aprendiendo, pero no como fines en sí, puesto que, está fuera de toda duda el hecho de que, 
además de los conocimientos, es prioritario desarrollar las capacidades cognitivas y meta 
cognitivas que nos permiten poder aprender a seguir aprendiendo, en un mundo en el que 
la información y el conocimiento crecen vertiginosamente. 
Cuando los profesores solo se limitan a la enseñanza de conocimientos puede que, 
también, solo logren que los alumnos lleguen a obtener “conocimientos inertes”, como lo 
han señalado varios investigadores, es decir, conocimientos no utilizados porque no son 
significativos; por lo cual, será necesario aprender a usarlos en variadas situaciones y eso, 
requiere, del manejo de capacidades. 
Los estudiantes deben pensar, transformar y contextualizar lo que se les enseña, así 
como criticar y contrastar el conocimiento nuevo adquirido con el que tenían 
anteriormente, para poder construir nuevos andamiajes aconsejan que al señalar las 
capacidades los alumnos deben aprender cómo usarlas, porque es útil hacerlo y cuando se 
deben usar. Conviene desarrollar situaciones que les demuestren a los educandos a la 
convivencia de usarlas y los efectos que logran con ellos. 
Con respecto a si conviene enseñar capacidades fundamentales o específicas, hay 
algunas especialistas que sugieren que la capacidades son esencialmente “situadas”, es 





fundamentales son más abstractas y genéricas, y funcionan por lo tanto en una gama bien 
grande situaciones. 
Aunque esta fuera de duda que existen tanto capacidades fundamentales o genéricas 
o específicas, no es fácil una situación entre ambas; pero lo que sí está claro, es que los 
alumnos las aprenderán y usaran si les enseña de manera conveniente a utilizarlas. 
Siguieren en lugar de enseñarles muchas capacidades de manera superficial, debe centrarse 
el esfuerzo en una pocas y enseñarlas a profundidad; de allí que en el currículo de la 
educación secundaria se haya optado por cuatro que se consideran “fundamentales” como 
capacidades comunes a todas las áreas curriculares. 
La tercera cuestión sobre si las capacidades deben aprenderse y enseñarse separadas 
o en forma independiente de los contenidos, la respuesta parece apuntar a que la decisión 
ideal es aprender capacidades y considerar como medios a los contenidos. Las 
capacidades, al igual que los conocimientos, no tienen mucho significado por sí mismos. 
La creatividad, por ejemplo, comienza a tener sentido si se utiliza para crear u n poema 
sobre la alegría y la paz generadas desde el amor hacia algo, o el sufrimiento que la 
pobreza produce cuando no existe que la mitigue o sublimice. Igualmente, estudiar el 
medio ambiente sin desarrollar la capacidad de recrearla para su mejoramiento y 
conservación, tampoco tendrá sentido. Es bueno, entonces, que la enseñanza de las 
capacidades este incorporada en el currículo, tal como se ha optado en el DCB de 
Educación Secundaria y que los conocimientos, sean, en verdad, los medios más eficientes 
para lograrlos.   
2.2.14. La enseñanza de las capacidades. 
Según Beltrán, a quien  seguiremos en toda esta parte, la enseñanza de capacidades 
deberá tener en cuenta todo lo que la investigación psicológica cognitiva  ya ha establecido 





descripción de las situaciones de aplicación, modelo, practica  guiada, practica 
independiente, generalización y evaluación .De acuerdo a estas ideas el programa de 
enseñanza de las capacidades podría tener la siguiente secuencia. 
1) Introducción – planteamiento: 
 Explorar el conocimiento previo de los alumnos sobre las capacidades a desarrollar. 
 Considerar el nivel de desarrollo que tienen los  alumnos sobre la capacidad para ajustar 
la complejidad del material a usarse. 
 Dividir la capacidad en las capacidades específicas o procesos implicados. 
 Introducir la capacidad. 
 Especificar los propósitos de la enseñanza de la capacidad. 
2) Enseñanza: 
 Comunicar a los alumnos lo que van a aprender. 
 Valorar la utilidad de la capacidad motivar. 
 Explicar detenidamente la capacidad, y señalar como, cuando y donde usar las 
capacidades. 
 Ilustrar la capacidad con algunos ejemplos. 
3) Modelo: 
 Ejecutar la capacidad a la vista de los alumnos. 
 Promover la enseñanza reciproca disponer que los alumnos, por turno, hagan las veces 
de profesor, y que repitan las ejecuciones que hizo este. 
4) Practica guiada bajo la orientación: 
 Organizar la práctica guiada: los alumnos desarrollan una actividad de realización o 






 Ofrecer para aplicar de dificultad dosificada para aplicar la capacidad de acuerdo a las 
parte del modelo. 
5) Resumen: 
 Pedir  a los alumnos que indica  lo que han aprendido y que expliquen cómo y cuándo 
puede ser útil este mensaje. Se trata de que los alumnos puedan verbalizar el 
conocimiento   de la capacidad y sus componentes  y/o procesos implicados. 
 Ofrecer retroalimentación  alas verbalizaciones de los alumnos para reafirmar el 
aprendizaje obtenido. 
6) practica independiente: 
 Promover la práctica independiente. En este caso los alumnos realizan una serie  de 
actividades semejantes a la práctica  guiada, pero con independencia del docente. 
Pueden ser tareas de selección inducidas, de elección entre alternativas, etc. Pero que 
guarden alguna semejanza con las realizadas en práctica guiada. La finalidad es 
internalizar la capacidad aprendida y pasar de control externo (del profesor) al 
autocontrol (del propio alumno). 
 7) Generalización y transferencia: 
 Además de que se enfatiza la generalización durante dota la secuencia de aprendizaje, la 
generalización es un momento crítico de secuencia del programa y tiene cuatro 
modelos. 
 Orientación: el profesor hace consciente a los alumnos de los diversos contextos  de 
aplicación. 






 Adaptación: se sugiere la modificación y combinación de la capacidad con otras 
capacidades para satisfacer diferentes demandas de desempeño en el contexto o 
situaciones concretas. 
 Mantenimiento: uso de prácticas o pruebas periódicas para determinar si el alumno las 
oportunidades de aplicar y trasferir la capacidad aprendida, a distintas situaciones y 
contextos en el área  curricular o en la combinación de ellas. 
8) Evaluación: 
 Evaluar el dominio y  destreza  alcanzados en la aplicación de la capacidad. 
 La  eficacia del aprendizaje de capacidades está regida por estos cuatro principios. 
a. Especificidad: la eficacia de las capacidades depende de su congruencia con los 
propósitos formulados para el aprendizaje, es decir, el impacto de la capacidad depende 
de su ajuste con las exigencias predeterminadas. 
b. Generatividad: la ejecución de una capacidad es tanto más eficiente cuanto más exige 
reformular y elaborar información. 
c. Control ejecutivo: tiene 3 junciones: valorar la necesidad de capacidad, seleccionarla  
y verificarla la eficacia. 
d. Eficacia personal: esta se proyecta en tres dimensiones: los alumnos pueden evitar 
aprendizajes desafiantes (participación) , o emplear menos del tiempo necesario para la 
tarea . (Persistencia), o dejar de hacer el esfuerzo mental requerido (intensidad). 
El aprendizaje eficiente entonces implica: 
 utilizar capacidades congruentes con los propósitos educativos. 
 estimar la necesidad de las capacidades, seleccionarlas y valorara la calidad de su 
ejecución. 
 promover un adecuado sentido de eficacia personal que ermita seleccionar, aplicar y 





Como ya se sugirió, entre los métodos estratégicos o técnicos de enseñanza de las 









Figura 4. Métodos, estrategias y técnicas de la enseñanza de las capacidades. 
 El modelado: Implica la realización de la capacidad por parte del docente o de un 
experto, de tal forma que os estudiantes observen y construyan un patrón conceptual de 
que proceso o actividades se adquieran poner el juego para emplearla. 
Las ventajas principales del modelo son:  
 Ver soluciones a situaciones a situaciones planteadas. 
 Integrar lo que suceden con él porque suceden. 
 Haber visibles u abstenciones partes o faces de un proceso que no se ven normalmente. 
 El enteramiento: Consiste en observar a los estuantes mientras realizan o resuelven 
una tarea propia del desarrollo de capacidades en ofrecerlas sugerencias, orientaciones., 
soportes, retroalimentación, modelo, recuerdo para aproximar su actuación a la 
actuación del docente o experto. 
 Las ventajas de entretenimiento son: 
 Sumista ayuda erigida en situaciones concretas de dificultad de aprendizaje. 





 Brinda la ayuda justa o a la medida de las dificultades que afrontan los estudiantes. 
 Otorga nuevas prospectivas para la ejecución. 
 El andamiaje: Implica el apoyo que el profeso suministra para ayudar al estudiante en 
aquellos momentos que este no puede, por sim solo, realizar la tarea, lo que se requiere 
el esfuerzo cooperativo por parte del docente, que realiza la tarea que el alumno no 
puede completar o consumar. Un requisito básico es que el docente sepa diagnosticar 
cuando el alumno está limitado para la parte de ejecución que le resulta dificultosa. 
Las ventajas del andamiaje son: 
 Permite graduar los niveles de ayuda que requiere el alumno. 
 Permite que el alumno continúe en el esfuerzo de mantenerse y concluir las tareas. 
 Facilita al internalización y el autocontrol. 
 Favorece a el máximo respeto a la personalidad e independiente del alumno. 
 La articulación: Implica el uso de cualquier método, técnico o estrategia, para 
conseguir que los estudiantes articulen sus conocimientos con el razonamiento y 
procesos cognitivos y metacognitivos, en la solución o realización de una tarea 
cualquiera. (En la cuarta selección: prestamos varias de estas técnicas que puedan ser 
usados para estos casos. 
La articulación tiene estas ventajas: 
 Hacer explica la relación de la obtención del conocimiento con los procesos mentales 
implicados para ello 
 Hacer el conocimiento más distinguible y disponible para su uso en otras aplicaciones. 
 Comparar y contrastar capacidades para la articulación en diversos contextos y 
situaciones. 
 Promover la visión de perspectivas alternativas y multifuncionales de las capacidades y 





 La exploración: Consiste en el uso de una estrategia que establece metas generales y 
en animarles para que ellos mismos establezcan metas específicas o sub metas de 
acuerdo a sus intereses y motivaciones, o también a redefinir las metas generales que se 
establecieron a medida que se percatan a algo más importante a perseguir. 
La exploración tiene estas ventajas: 
 Aprender a establecer metas alcanzables. 
 Aprender a formular hipótesis plausibles y probarlas. 
 Aprender a hacer descubrimientos por sí mismos. 
 Aprender a conocerse así mismo de manera más profunda. 
Es claro, así mismo, que todas estas demandas exigen nuevos roles al docente, 
orientadas a pasar de su condición de transmisor del conocimiento a otro de mediador de 
las experiencias o situaciones de aprendizaje, que permitan al estudiante convertirse en el 
actor principal del proceso educativo. 
2.2.15. Capacidades desarrolladas en el área de Matemática. 
Para desarrollar el pensamiento matemático resulta relevante el análisis de procesos 
de casos particulares, búsqueda de diversos métodos de solución, formulación de 
conjeturas, presentación de argumentos para sustentar las relaciones, extensión y 
generalización de resultados, y la comunicación con leguaje matemático. 
En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado 
involucran los procesos transversales de Razonamiento y demostración, Comunicación 
matemática y Resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir del cual se 
formulan las competencias del área en los tres niveles. 
En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado   





matemática y Resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir del cual se 
formulan las competencias del área en los tres niveles. 
 Razonamiento y demostración: para formular e investigar conjeturas matemáticas, 
desarrollar y evaluar argumentos y comprobar demostraciones matemáticas, elegir y 
utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de demostración para que el estudiante 
pueda reconocer estos procesos como aspectos fundamentales de las matemáticas. 
 Comunicación matemática: para organizar y comunicar su pensamiento matemático 
con coherencia y claridad; para expresar ideas matemáticas con precisión; para 
reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y la realidad, y aplicarlos a 
situaciones problemáticas reales. 
 Resolución de problemas: para construir nuevos conocimientos resolviendo problemas 
de contextos reales o matemáticos; para que tenga la oportunidad de aplicar y adaptar 
diversas estrategias en diferentes contextos, y para que al controlar el proceso de 
resolución reflexione sobre éste y sus resultados. La capacidad para plantear y resolver 
problemas, dado el carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las 
demás áreas curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, 
posibilita la conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del 
estudiante. 
2.2.16. Área Matemática. 
Aspectos Epistemológicos: 
En todo problema hay un cognoscente y un objeto por conocer, un contexto y las 
relaciones entre estos aspectos. Un problema donde aparezcan dos, tres cantidades que hay 
que restar, sumar, dividir o multiplicar no es un hecho, sino que el estudiante debe hacer 
una demostración lógica y matemática. De acuerdo con G. Vernaud (citado por Brosseau, 





con la lógica natural en la cual se apoya esa solución. Una característica (buena o mala) es 
la forma común de presentar los problemas: planteamientos y preguntas, los docentes 
deberían pensar si esta forma tiene virtudes y/o inconveniencias. En estos problemas 
aparecen expresiones como: “son”, “igual a”, “más”, “mayor que”, “menor que”, “entre”, 
“duplo”, “excede”, ”disminuye”, etc. El estudiante debe aprender a descodificar su 
significado (y más aún, el estudiante debe someterse a una normatividad). 
En el caso de la sustracción no es solamente una operación aritmética donde se 
“restan dos cantidades”; es un proceso consistente en una serie de sub operaciones 
jerarquizadas, consecutivas. Si el estudiante no desarrolla una visión globalizadora de la 
acción (cosmovisión), se pierde en el laberinto de las operaciones particulares y deviene el 
fracaso. Por lo tanto, hay que construir una estrategia que desarrolle la capacidad para 
tener presente, estar atento a la particularidad y la totalidad. Un trabajo docente 
fundamentado en la realidad toma en consideración los objetos (entes matemáticas) que 
inventa ¿descubre? el matemática y que éstos no se refieren a la experiencia, sino que su 
evidencia es puramente racional. Por ejemplo, el número es un ente abstracto. Y además, 
la realidad de ese “ente abstracto” requiere de algunos criterios de aceptación: no 
contradicción, pertenencia a una clase, intuición del objeto y, además, que la abstracción 
matemática es una experiencia psicológica y motivacional (afectiva). Algo que se ha 
observado en los docentes al planificar una estrategias es que su deseo de enseñar a través 
de las actividades familiares lo puede conducir a la sustitución de la verdadera 
problemática por una artificial y peor aún “presentan las dos problemáticas yuxtapuestas” 
y así llegan al “mejor compromiso”. 
El aprendizaje debe tender al desarrollo de estructuras cognoscitivas que permitan 
acceder al conocimiento con el “menor desgaste posible”. Sabemos que las personas están 





del objeto de conocimiento (noción de número, clase, espacio, tiempo, etc.). Sin embargo, 
hay ciertas partes del objeto de conocimiento que los estudiantes no perciben (pero puede 
haber una ligera sospecha de que están ahí) y si no sabe es porque no ha desarrollado la 
capacidad para “estar consciente” que esas partes están ahí. Por otro lado esa vida mental 
posee la particularidad de ser solidaria con las operaciones interiorizadas. 
La vida mental de las personas es un producto de las experiencias obtenidas en unas 
relaciones sociales, que su conocimiento es producto de un desarrollo en el tiempo y que 
en el caso de las ciencias -Matemática su origen epistemológico se remonta, 
probablemente, hasta los griegos o antes. Es este conocimiento producido por el esfuerzo 
del hombre a través del tiempo el que debe ser asimilado por el estudiante. 
Propósito y enfoque del área de matemática: 
¿Cuál es el propósito del área?  
La matemática proporciona las herramientas para la representación simbólica de la 
realidad y el lenguaje, facilitando la construcción del pensamiento y el desarrollo de 
conceptos y procedimientos matemáticos.  
El área de Matemática tiene por finalidad promover en los estudiantes el desarrollo 
de su pensamiento lógico matemático, brindando oportunidades de aprendizaje que les 
permitan realizar operaciones mentales para comprender el mundo y actuar en él.  
¿Cuál es el enfoque del área de Matemática?  
El desarrollo curricular del área está sustentado en el enfoque cognitivo-socio 
cultural por-que permite al estudiante construir un pensamiento ordenado y sistemático a 
partir de la interacción con el docente y los demás estudiantes; dotándole de capacidades y 
recursos para abordar problemas, explicar los procesos seguidos, comunicar los resultados 





Se pone énfasis al desarrollo del pensamiento lógico matemático aplicado a la vida 
real, procurando el desarrollo de habilidades y actitudes matemáticas, la elaboración y 
desarrollo de los conceptos y procedimientos matemáticos, a través del juego como medio 
por excelencia para el aprendizaje. Considera indispensable que el proceso de aprendizaje 
parta de situaciones vivenciales y manipule material concreto como base para alcanzar el 
nivel abstracto del pensamiento. Además proporciona herramientas para la representación 
simbólica de la realidad y el lenguaje, facilitando la construcción del pensamiento. Es por 
esto, que se debe favorecer la comunicación matemática desde el uso correcto del lenguaje.  
En este contexto el pensamiento matemático y el razonamiento lógico adquieren 
significativa importancia en la educación básica permitiendo a los estudiantes estar en la 
capacidad de responder a los desafíos que se le presenten, planteando y resolviendo con 
actitud analítica los problemas de su realidad (Ministerio de Educación, 2001). 
La resolución de problemas en la educación matemática: 
La historia de la humanidad es en gran medida la historia de la resolución de 
problemas y precisamente a esto se debe el desarrollo de la ciencia y la tecnología, y de la 
matemática en particular. Así, tenemos, por ejemplo, que una de las teorías matemáticas 
más importantes, la geometría de Euclides, nació como producto de la conformación que 
tuvo el hombre con la naturaleza en sus actividades cotidianas. En efecto, hace varios 
milenios y debido a las necesidades de la agrimensura, arquitectura y astronomía, fueron 
elaborados en el Antiguo Oriente importante principios de tipo práctico para la medición 
de ángulos, áreas de algunas figuras y volúmenes de los cuerpos sólidos más simple. 
La resolución de problemas consiste en un conjunto de actividades mentales y 
conductuales, a la vez que implica también factores de naturaleza cognoscitiva, afectiva y 
motivacional. Por ejemplo, si en un problema dado debemos transformar mentalmente 





seguros estamos que nuestra solución al problema sea correcta, tal actividad sería de tipo 
afectiva, mientras que resolver el problema, con papel y lápiz, siguiendo un algoritmo 
hasta alcanzar su solución, podría servir para ilustrar una actividad de tipo conductual. A 
pesar de que estos tres tipos de factores están involucrados en la actividad de resolución de 
problemas, la investigación realizada en el área ha centrado su atención, básicamente, en 
los factores cognoscitivos involucrados en la resolución. 
Una visión alternativa acerca del significado y la naturaleza de la matemática 
consiste en considerarla como una construcción social que incluye conjeturas, pruebas y 
refutaciones, cuyos resultados deben ser juzgados en relación al ambiente social y cultural. 
La idea que subyace a esta visión es que "saber matemática" es "hacer matemática". Lo 
que caracteriza a la matemática es precisamente su hacer, sus procesos creativos y 
generativos. La idea de la enseñanza de la matemática que surge de esta concepción es que 
los estudiantes deben comprometerse en actividades con sentido, originadas a partir de 
situaciones problemáticas. Estas situaciones requieren de un pensamiento creativo, que 
permita conjeturar y aplicar información, descubrir, inventar y comunicar ideas, así como 
probar esas ideas a través de la reflexión crítica y la argumentación. Esta visión de la 
educación matemática está en agudo contraste con la anterior en la cual el conocimiento y 
manejo de conceptos y procedimientos es el objetivo último de la instrucción. 
El énfasis en la resolución de problemas como método integral para la enseñanza de 
la matemática observado en los Contenidos Básicos Comunes, se apoya en la concepción 
que Ernest (1988) sintetiza así: "... hay una visión de la matemática (conducida por la 
resolución de problemas) como un campo de la creación y la invención humana en 
continua expansión, en el cual los patrones son generados y luego convertidos en 





conocimiento (...). La matemática no es un producto terminado, porque sus resultados 
permanecen abiertos a revisión” (Vilanova, 2006). 
Según André (1986), el proceso de resolución de problemas puede describirse a 
partir de los elementos considerados a continuación: 
1. Una situación en la cual se quiere hacer algo, pero se desconocen los pasos precisos 
para alcanzar lo que se desea.  
2. Un conjunto de elementos que representan el conocimiento relacionado con el 
problema.  
3. El solucionador de problemas o sujeto que analiza el problema, sus metas y datos y se 
forma una representación del problema en su sistema de memoria.  
4. El solucionador de problemas que opera sobre la representación para reducir la 
discrepancia entre los datos y las metas. La solución de un problema está constituida 
por la secuencia de operaciones que pueden transformar los datos en metas.  
5. Al operar sobre los datos y las metas, el solucionador de problemas utiliza o puede 
utilizar los siguientes tipos de información:  
 Información almacenada en su memoria de largo plazo en forma de esquemas o 
producciones.  
 Procedimientos heurísticos.  
 Algoritmos.  
 Relaciones con otras representaciones.  
6. El proceso de operar sobre una representación inicial con el fin de encontrar una 
solución al problema, se denomina búsqueda. Como parte del proceso de búsqueda de 






La utilización de los términos “problema” y “resolución de problemas” ha tenido 
múltiples y a veces contradictorios significados a través de los años como se describe: 
Organización del Área de Matemática: 
Para fines curriculares, el área de Matemática se organiza en función de: 
• Números, relaciones y funciones. 
• Geometría y medición. 
• Estadística y probabilidades. 
 Número, relaciones y funciones: Se refiere al conocimiento de los Números, 
relaciones y funciones y a las propiedades de las operaciones y conjuntos. Es necesario 
que los estudiantes internalicen, comprendan y utilicen varias formas de representar 
patrones, relaciones y funciones, de manera real. Asimismo, deben desarrollar 
habilidades para usar modelos matemáticos para comprender y representar relaciones 
cuantitativas. 
 Geometría y medición: Se relaciona con el análisis de las propiedades, los atributos y 
las relaciones entre objetos de dos y tres dimensiones. Se trata de establecer la validez 
de conjeturas geométricas por medio de la deducción y la demostración de teoremas y 
criticar los argumentos de los otros; comprender y representar traslaciones, reflexiones, 
rotaciones y dilataciones con objetos en el plano de coordenadas cartesianas; visualizar 
objetos tridimensionales desde diferentes perspectivas y analizar sus secciones 
trasversales. La Medida le permite comprender los atributos o cualidades mensurables 
de los objetos, así como las unidades, sistemas y procesos de medida mediante la 
aplicación de técnicas, instrumentos y fórmulas apropiados para obtener medidas. 
 Estadística y probabilidad: Se orienta a desarrollar y evaluar inferencias y 
predicciones basadas en datos, seleccionar y utilizar métodos estadísticos para el 





representación de los mismos. El manejo de nociones de estadística y probabilidad les 
permite comprender y aplicar conceptos de espacio muestral y distribuciones en casos 
sencillos. 










Figura 5. Competencias del área de Matemática. 
2.2.17. Capacidades desarrolladas en el área de Matemática. 
Para desarrollar el pensamiento matemático resulta relevante el análisis de procesos 
de casos particulares, búsqueda de diversos métodos de solución, formulación de 
conjeturas, presentación de argumentos para sustentar las relaciones, extensión y 
generalización de resultados, y la comunicación con leguaje matemático. 
En el caso del área de Matemática, las capacidades explicitadas para cada grado 
involucran los procesos transversales de Razonamiento y demostración, Comunicación 
matemática y Resolución de problemas, siendo este último el proceso a partir del cual se 
formulan las competencias del área en los tres niveles. 
 Razonamiento y demostración: para formular e investigar conjeturas matemáticas, 





utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de demostración para que el estudiante 
pueda reconocer estos procesos como aspectos fundamentales de las matemáticas. 
 Comunicación matemática: para organizar y comunicar su pensamiento matemático 
con coherencia y claridad; para expresar ideas matemáticas con precisión; para 
reconocer conexiones entre conceptos matemáticos y la realidad, y aplicarlos a 
situaciones problemáticas reales. 
 Resolución de problemas: para construir nuevos conocimientos resolviendo problemas 
de contextos reales o matemáticos; para que tenga la oportunidad de aplicar y adaptar 
diversas estrategias en diferentes contextos, y para que al controlar el proceso de 
resolución reflexione sobre éste y sus resultados. La capacidad para plantear y resolver 
problemas, dado el carácter integrador de este proceso, posibilita la interacción con las 
demás áreas curriculares coadyuvando al desarrollo de otras capacidades; asimismo, 
posibilita la conexión de las ideas matemáticas con intereses y experiencias del 
estudiante. 
2.3. Definición de términos básicos  
Considerando que en el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizan 
con frecuencia algunos términos directamente relacionados con el área de investigación, es 
del caso determinar el sentido en que serán tomados en cuenta; así, , tenemos: 
Aprendizaje: El aprendizaje es entendido como un proceso de construcción de 
conocimientos. El educando es el principal constructor de conocimientos. Él construye 
significados cuando hace uso de experiencias y conocimientos previos, cuando en el marco 
de una situación interactiva tiene interés y disponibilidad y cuando recibe la orientación 
oportuna y efectiva del profesor. 
Estilos de Aprendizaje: Formas características en que el individuo se enfrenta al 





vincula la mayor parte es el de las diferencias de las aproximaciones profunda y superficial 
al procesamiento de información en citaciones de aprendizaje. 
Enseñanza-Aprendizaje: La Enseñanza - Aprendizaje es el proceso mediante el cual 
los sujetos de la educación participan activamente y permiten, se dé, la interacción 
profesor-estudiante y se produzca la adquisición, habilidades, etc. 
Estrategias de Aprendizaje: Es un procedimiento (conjunto de pasos o instrumentos 
flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 
académicas).  
Evaluación del Aprendizaje: La Evaluación del Aprendizaje, es un proceso integral, 
continuo y flexible a través del cual se valora el logro de los objetivos programados en 
todas y cada una de las unidades de los sílabos de las asignaturas de los ciclos de 
formación y cuyos resultados son utilizados con fines de Retroalimentación de todo el 
Sistema Educativo. 
Método: Es una vía, una forma general de proceder en orden para conseguir un 
objetivo planteado previamente. En didáctica los métodos son importantes formas de 
enseñar y/o organizar y dirigir el aprendizaje en creatividad viene a ser el procedimiento 
mental para producir ideas o solucionar problemas. 
Metodología: Parte de la lógica que estudia los métodos. Es la rama mas practica de 
la filosofía (especialmente de la filosofía de la ciencia) que trata de los sistemas y reglas 
para orientar la investigación 
Relaciones Interpersonales. En sus relaciones de trabajo desempeñan un papel 
esencial las relativas a las relaciones maestro – estudiante, que va dirigido a la formación 
multilateral de la personalidad. Los docentes deben estar preparados para brindarles apoyo, 





Rendimiento académico: Referencias estadísticamente significativas entre el 
promedio de los puntajes obtenidos por los estudiantes que siguieron las estrategias de 




























Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
HG: La aplicación del aprendizaje basado en problemas  influye significativamente en el 
desarrollo de capacidades del área de Matemática en los estudiantes de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de Chaclla - Huánuco 2016. 
3.1.2 Hipótesis específicos 
HE1: Las estrategias de la aplicación del aprendizaje basado en problemas responden a las 
características de los estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas 
Franco del distrito de Chaclla - Huánuco 2016. 
HE2: El nivel de desarrollo de las capacidades en el área de matemática por los estudiantes 
de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de Chaclla - 
Huánuco 2016, es buena. 
HE3: Si se aplica adecuadamente las estrategias del aprendizaje basado en problemas 
entonces, mejora el desarrollo de las capacidades del área de matemática en los 
estudiantes de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de 
Chaclla - Huánuco 2016 
3.2 Variables. 
Variable Independiente: 
X: Aprendizaje basado en problemas. 
Variable Dependiente: 
Y: Capacidades del área de Matemática.  
Variables Intervinientes: 





 Edad de los estudiantes (12 a 13 años) 
 Zona de procedencia (urbana y rural) 
 Status económico del estudiante (pobreza y extrema pobreza) 
 Asistencia a clases (regular) 
 Disposición por aprender (buena) 
3.3. Operacionalización de variables: 
X: Aprendizaje basado en problemas: es un método de enseñanza-aprendizaje en la que 
tanto la adquisición de conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes 
resultan importantes que comprendan la importancia de trabajar colaborativamente, que 
desarrollen habilidades de análisis y síntesis de información, además de comprometerse 









problemas    
 Conflicto cognitivo: 
- Capacidad de identificar la nueva 
información. 
- Habilidades para discriminar la 
información relevante. 
 Aprendizaje independiente: 
- Habilidades para formular estrategias 
de resolución de búsqueda de información. 
- Capacidad de síntesis. 
 Habilidades interpersonales: 
- Habilidades para trabajar en equipo. 
- Capacidad para tolerar la frustración 

















































Y1: Capacidades del área de Matemática: En el caso del área de Matemática, las 





Razonamiento y demostración, Comunicación matemática y Resolución de problemas, 



























 Razonamiento y demostración: 
- Demuestra 
- Relaciona  
- Compara 
- Razona  
 Comunicación matemática: 
- Grafica  
- Representa  
- Sistematiza  
 Resolución de problemas: 
- Resuelve  
- Demuestra  
















































4.1. Enfoque de investigación. 
La investigación por su naturaleza posee un enfoque cuantitativo mixto, ya que los 
resultados de la investigación poseen características descriptivas en cuanto a la variable 
independiente y características cuantitativas en cuanto a la variable dependiente, de 
acuerdo a los lineamientos de evaluación que estableció el sistema educativo peruano 
específicamente en educación secundara. 
4.2. Tipo de investigación. 
La investigación  se realizó mediante la experimentación educacional, el tipo de 
investigación según su finalidad es aplicada y el nivel de investigación por su profundidad 
es descriptiva – explicativa ya que se trató de mejorar el aspecto cognitivo de los 
estudiantes a través del empleo del aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de 
capacidades del área de Matemática. 
4.3. Método de investigación. 
Los métodos empleados durante el proceso de la investigación fueron: 
 Método científico: Considerado con sus procedimientos de: planteo del problema de 
investigación, construcción del aspecto teórico, deducción de secuencias particulares, 
prueba de hipótesis y conclusiones. 
 Método experimental de campo: Considerado a que nos conlleva a contrastar los 
resultados del grupo experimental y grupo control, la misma que fue posible manipular 
algunas variables durante el proceso de la investigación. 
 Método documental y bibliográfico: Consistió en tomar información estadística de las 





distrito de Chaclla – Huánuco 2016, las mismas que nos sirvieron para revisar algunos 
informes y publicaciones por organismos especializados en temas  de educación. 
 Método estadístico: Consistió en recopilar, organizar, codificar, tabular, presentar, 
analizar e interpretar los datos obtenidos en la muestra de estudio durante la 
investigación. 
4.4. Diseño de investigación. 
Es una investigación de diseño experimental de tipo cuasi experimental de dos 
grupos, con pre test y pos test, ya que en este tipo de diseños ¨los sujetos no se asignan al 
azar ni se emparejan, porque tales grupos ya existen, es decir son grupos intactos¨ cómo lo 
precisa Hernández Sampieri y otros (2014). 
Es también en este tipo de investigación que el investigador posee control sobre el 
proceso de recolección de datos, los análisis estadísticos se aplican de igual manera, cuyo 
esquema es: 
GE: O1 x O2 
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
GC: O3  O4 
Dónde: 
O1  y  O3 : Aplicación del pre test - antes de la investigación. 
O2  y  O4 : Aplicación del post test - después de la investigación. 
X : Desarrollo y/o aplicación de la variable independiente. 
 : El Espacio en blanco significa que el grupo trabajará en forma 
rutinaria  
GE : Grupo experimental. 
GC : Grupo control. 
- - - - - - -  : Los segmentos en línea  indican que los grupos serán intactos es 







4.5. Población y muestra. 
Población: La población estuvo constituida por todos los estudiantes del nivel secundario 
de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de Chaclla,  
matriculados en el periodo académico 2016 tal como se presenta en la tabla: 
Tabla 1 
Población de estudiantes de educación secundaria de la Institución Educativa José 
Antonio Encinas Franco del distrito de Chaclla, 2016. 























Total 14 376  100,00 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. JAEF de Chaglla, 2016. 
Muestra: La muestra de estudio es no probabilística de tipo intencionado, para este 
estudio se eligió a los estudiantes del 2do grado ya que muestran un bajo rendimiento en el 
desarrollo de capacidades en el área de Matemática durante el primer bimestre del periodo 
académico 2016, para ello se ha elegido trabajar con dos grupos, el grupo control estuvo 
constituido por los estudiantes del 2do “B” y el grupo experimental 2do “C” tal como se 






Muestra de estudiantes del educación secundaria de la Institución Educativa José Antonio 
Encinas Franco del distrito de Chaglla, 2016. 
Ciclo Grado Sección  n Grupo 
VI 2do 
B 28 GC 
C 25 GE 
Total 2 53  
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. JAEF de Chaclla, 2016. 
Delimitación geográfico - temporal y temática: 
El estudio se realizará en el ámbito del Distrito de Chaglla correspondiente a la 
Provincia y Región Huánuco, donde se encuentra ubicada la Institución Educativa José 
Antonio Encinas Franco del nivel secundario. 
El tiempo de aplicación de la investigación fue durante los meses de mayo a julio del 
año 2016, tiempo que permitió el desarrollo del aprendizaje basado en problemas en el 
desarrollo de capacidades del área de Matemática. 
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información. 
Se utilizaron las siguientes técnicas e instrumentos: 
 Documental: se utilizaron para la elaboración y ampliación de los antecedentes de la 
investigación, como también para la elaboración del marco teórico – científico y 
conceptual de referencia de la investigación, en la cual se utilizaron la técnica del 
fichaje (Fichas textuales, de resumen, bibliográficos, y de comentario). 
 Codificación: se procedió a la codificación de los docentes y estudiantes del 2do grado 
de educación secundaria de la  Institución Educativa José Antonio encinas Franco del 
distrito de Chaglla, elegidos como centro de investigación. Asimismo, la codificación 
de los ítems de los instrumentos de investigación. 
 Tabulación: se utilizaron en la clasificación, agrupación de muestras y datos, las que 





instrumentos de investigación a los estudiantes del grupo experimental y grupo control 
seleccionado como centro de investigación. 
4.7. Tratamiento estadístico. 
 Se presentan los resultados en tablas y figuras estadísticos ordenados para una mayor 
visualización, se analizaron dichos resultados a través de la estadística descriptiva con 
ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la misma que orientó el 
logro de los objetivos de la investigación. 
 Para la confiabilidad de los instrumentos de investigación se aplicó el estadístico Alfa 
de Cronbach con ayuda del paquete estadístico SPSS versión 20.0 en español, la misma 
que orientó el logro de los objetivos de la investigación. 
 Para establecer las inferencias estadísticas se utilizó un nivel de significación de 5,0 % 
( = 0,05 dos colas) por tratarse de una investigación social. Se aplicó la prueba Z y  la 
prueba t-student para comprobar las hipótesis, la misma que orientó el logro de los 
objetivos de la investigación. 
4.8. Procedimiento de la aplicación del aprendizaje basado en problemas en el 
desarrollo de capacidades del área de Matemática. 
Se cumplió los siguientes procedimientos: 
1. Se inició con la presentación de la propuesta de investigación solicitando autorización 
para su aplicación al Director de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco 
del distrito de Chaclla. 
2. Se elabora la propuesta de investigación la misma que se mejoró y fue aprobada para su 
aplicación por la Escuela de Posgrado de la UNE “EGV”. 
3. Se validaron los instrumentos a través de la aplicación a un grupo piloto y se determinó 
la validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación (encuesta y la prueba de 





4. Se aplicaron la encuesta de aplicación del aprendizaje basado en problemas a los 
estudiantes del grupo experimental, con la finalidad de obtener información del 
desempeño del docente – investigador durante el proceso de investigación.  
5. Se inicia con el desarrollo de la propuesta de investigación en los estudiantes del 2do 
“C” matriculados en el año académico 2016, que duro 12 semanas de trabajo con el 
grupo experimental (mayo - julio) 
6. Se aplicaron la pre prueba a las muestras de estudio – grupo experimental y grupo 
control simultáneamente durante una sesión de clase con una duración de 90 minutos. 
7. Durante el experimento se observó la aplicación del aprendizaje basado en problemas 
en el desarrollo de capacidades del área de Matemática con los contenidos y 
capacidades seleccionadas para la experimentación con el grupo experimental. 
8. Se aplicaron la post prueba al grupo experimental y grupo control simultáneamente al 
término del proceso de experimentación, durante una sesión de clase teniendo una 
duración de 90 minutos. 
9. Se procedió a calificar la prueba de rendimiento (pre prueba y post prueba), la misma 
que los resultados del grupo experimental y grupo control.se presentan utilizando la 
estadística descriptiva. 
10. Se analizaron los resultados haciendo uso de la estadística descriptiva e inferencial, 
con ayuda del paquete estadístico SPSS 20.0, concluyendo con la discusión de los 
resultados y la determinación de las conclusiones y recomendaciones 
correspondientes. 
11. Finalmente se redactó el informe final de investigación con la orientación del asesor 









5.1. Selección de instrumentos. 
Los instrumentos utilizados para la investigación fueron:  
 Encuesta de autoevaluación de los estudiantes sobre el desempeño del docente - 
investigador: esto fue elaborado con la finalidad de obtener información de los 
estudiantes del proceso de experimentación; es decir una apreciación del desempeño del 
docente - investigador (aplicación del aprendizaje basado en problemas) consta de 12 
ítems. La información obtenida nos permitió, por un lado conocer la labor desempeñada 
por el docente – investigador y por otro la responsabilidad de los estudiantes para 
contribuir en el establecimiento de criterios uniformes para su evaluación en el logro de 
los objetivos propuestos (ver anexo A). 
 La prueba de rendimiento del área de Matemática – desarrollo de capacidades: 
este instrumento lo constituyen la pre prueba y pos prueba (ver anexo B y C), su 
elaboración fue realizado teniendo en cuenta los contenidos y capacidades 
seleccionadas en el área de Matemática, asimismo la prueba de rendimiento consta de 
20 ítems con diferentes grados de dificultad como: nivel básico, intermedio y avanzado, 
cuya validez se logró mediante el juicio de expertos de docentes de la Escuela de 
Posgrado - Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle y la 
Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión de Cerro de Pasco, dichos expertos 
opinaron que los ítems de la prueba de rendimiento responden a los objetivos de la 
investigación, por lo tanto afirmamos que la pre y post prueba posee valides de 







5.2. Validez y confiabilidad de los instrumentos de investigación. 
Nivel de Confiabilidad de la prueba de rendimiento del área de Matemática: 
Para verificar la confiabilidad de la prueba, se aplicó a 10 estudiantes llamado piloto, 5 
estudiantes del grupo experimental y 5 estudiantes del grupo control, los resultados se 
presentan en el siguiente cuadro: 
Tabla 3 
Análisis de confiabilidad de la prueba de rendimiento aplicado al grupo piloto de 






1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
01 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 14 
02 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 13 
03 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 10 
04 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 14 
05 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 09 
06 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 11 
07 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 12 
08 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 11 
09 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 14 
10 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 12 
Fuente: Nomina de matrícula, Dirección de la I.E. JAEF de Chaglla, 2016. 
Los resultados obtenidos por los estudiantes se analizaron con ayuda del paquete 
estadístico SPSS 20.0 se tiene en la tabla anterior (anexo D)  fueron analizados con el nivel 
de confiabilidad con la prueba: Alfa – Cronbach, con el propósito de verificar el grado de 
uniformidad y consistencia  del instrumento aplicado y la estabilidad de las puntuaciones a 










Dónde: N = número de ítems 
  p  = promedio de las correlaciones entre los ítems 
   = Coeficiente de confiabilidad  










Interpretación: El resultado obtenido de 0,82 puntos supera el límite exigido del 
coeficiente de confiabilidad de 0,60 lo cual nos permite calificar la prueba como confiable 
para aplicarlo al grupo experimental y control, además este resultado nos indica que en 
aplicaciones posteriores puede existir una pequeña variación con respecto al resultado. 
Validez de los instrumentos de investigación - opinión de expertos. 
A. Validación de la encuesta de autoevaluación de los estudiantes sobre el desempeño 
del docente - investigador: La encuesta de autoevaluación de los estudiantes, fue puesta a 
consideración de los siguientes expertos para su evaluación de valides de contenido, 
criterio y estructura, siendo los resultados lo siguiente: 
Tabla 4 
Validación de la encuesta de autoevaluación de los estudiantes. 
Evaluador experto Grado académico e institución donde labora Valoración 
Dr. Ermes Rivera Mandarache  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE “EGV”.  
17,0 
Dr. Oscar E. Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE “EGV” y de la 
UNDAC 
18,0 
Mg. Aurelio J. Gámez Torres 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE “EGV”.  
18,0 
Mg. Cesar M. Alcatara Vega  
Magister en Educación. 
Docente de Posgrado de la UNDAC 
18,0 
Promedio 17,75 






Como el valor promedio obtenido entre los expertos es de 17,75 puntos, se encuentra 
entre la escala de excelente entre los valores considerados de 16 - 20 puntos (ver anexo G); 
por lo que afirmamos que la encuesta posee valides de contenido, criterio y estructura. 
B. Validación de la prueba de rendimiento del área de Matemática: 
La prueba de rendimiento del área de Matemática, fue puesta a consideración de los 
siguientes expertos para su evaluación de valides de contenido, criterio y estructura, siendo 
los resultados lo siguiente: 
Tabla 5 
Validación de la prueba de rendimiento – desarrollo de capacidades del área de 
Matemática. 
Evaluador experto 
Grado académico e institución donde 
labora 
Valoración 
Dr. Ermes Rivera Mandarache  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV”.  
18,0 
Dr. Oscar E. Pujay Cristobal  
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Postgrado de la UNE “EGV” y 
de la UNDAC 
18,0 
Mg. Aurelio J. Gámez Torres 
Doctor en Ciencias de la Educación. 
Docente de Posgrado de la UNE “EGV”.  
18.0 
Mg. Cesar M. Alcatara Vega  
Magister en Educación. 
Docente de Posgrado de la UNDAC 
18,0 
Promedio 18,00 
Fuente: Resultados de opinión de los expertos de los instrumentos. 
Como el valor promedio obtenido es de 18,00 puntos, entonces podemos afirmamos 
que es aceptable porque se encuentra entre la escala de excelente entre los valores 
considerados de 16 - 20 puntos (ver anexo H); por lo que afirmamos que la prueba de 
rendimiento posee valides de contenido, criterio y estructura. 
5.3. Presentación y análisis de resultados. 
En los siguientes cuadros y figuras se presenta los resultados obtenidos antes y 





desarrollo de capacidades del área de Matemática en los estudiantes de la Institución 
Educativa Benito José Antonio Encinas Franco del distrito de Chaglla, durante el año 
académico 2016. 
Resultados de la encuesta. 
A continuación presentamos los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 
del grupo experimental de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del 
distrito de Chaglla, después de aplicado el aprendizaje basado en problemas en el 
desarrollo de capacidades del área de Matemática y su respectiva interpretación. 
Tabla 6 
Tabla de distribución de frecuencias de la aplicación de la encuesta - grupo experimental. 
I fi hi pi 
30 - 33 4 0.160 16.000 
34 - 37 3 0.120 12.000 
38 - 41 7 0.280 28.000 
42 - 45 8 0.320 32.000 
46 - 49 3 0.120 12.000 
Total 25 1.00 100.00 
 





Interpretación: del cuadro anterior podemos afirmar que la mayoría de los estudiantes 
encuestados que representa al 44,0% obtuvieron las puntuaciones entre 42 a 49 puntos, lo 
que representa que se ubican en un nivel de  medianamente satisfactorio a satisfactorio en 
el proceso de consolidar la adquisición de conocimientos de la aplicación del aprendizaje 
basado en problemas. 
Resultados de la aplicación de la prueba de rendimiento del área de Matemática. 
A. Resultados de la aplicación del pre prueba: 
Se aplicó el pre prueba a los estudiantes del grupo control (2do “B”) y grupo 
experimental (2do “C”) de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del 
distrito de Chaglla, el que presentamos en cuadros de frecuencia, las estadísticas 
descriptivas y gráficas respectivas. 
Tabla 7 
Resultados de las notas de la pre prueba obtenidos por los estudiantes del grupo control 
(2do “B”) de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de 
Chaglla, 2016. 
Notas fi Fi pi % Pi % 
7 5 5 17,9 17,9 
8 6 11 21,4 39,3 
10 8 19 28,6 67,9 
11 6 25 21,4 89,3 
12 3 28 10,7 100,0 
Total 28  100,0  







Figura 7. Resultados de las notas de la pre prueba -grupo control 
En el cuadro anterior se observa claramente que existe un mayor porcentaje de estudiantes 
desaprobados que representa el 67,9 % de la muestra de estudio, solo 32,1 % han aprobado 
la pre prueba; es decir en promedio están desaprobados. 
Tabla 8 
Resultados estadísticos de la aplicación de la pre prueba - grupo control. 

















Como se puede observar en el cuadro anterior la mínima nota alcanza por los 
estudiantes del grupo control es de 07 esta nota lo obtuvieron cinco estudiantes, la nota 
máxima es de 12 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, las notas están concentrados con 
respecto al valor central de la media, porque la desviación estándar es de 1,710. Asimismo 
la nota que más se repite es 10 del mismo modo la nota  promedio de los estudiantes es de 
9,46 puntos lo que significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en 
promedio están desaprobados. 
Tabla 9 
Resultados de las notas de la pre prueba obtenidos por los estudiantes del grupo 
experimental (2do “C”) de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del 
distrito de Chaclla, 2016. 
Notas fi Fi pi % Pi % 
6 3 3 12,0 12,0 
7 4 7 16,0 28,0 
8 7 14 28,0 56,0 
10 5 19 20,0 76,0 
11 4 23 16,0 92,0 
12 2 25 8,0 100,0 
Total 25  100,0  








Figura 8. Resultados de las notas de la pre prueba – grupo experimental. 
En el cuadro anterior se observa claramente que existe mayor cantidad de estudiantes 
desaprobados que representa el 76,0 % de la muestra de estudio, solo 24,0 % de 
estudiantes han aprobado la pre prueba; es decir en promedio están desaprobados. 
Tabla 10 
Resultados estadísticos de la aplicación del pre prueba - grupo experimental. 


















Como se puede observar en el cuadro la mínima nota obtenida por los estudiantes del 
grupo experimental es de 06 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, la nota máxima es de 
12 esta nota lo obtuvieron dos estudiantes, las notas están concentrados con respecto al 
valor central de la media, porque la desviación estándar es de 1,915. Asimismo la nota que 
más se repite es 08 del mismo modo la nota promedio de los estudiantes es de 8,80 lo que 
significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en promedio están 
desaprobados. 
B. Resultados de la aplicación de la post prueba: 
Resultados después de la experimentación de la aplicación del aprendizaje basado en 
problemas en el desarrollo de capacidades del área de Matemática, se aplicó la post prueba 
a los estudiantes del grupo control y grupo experimental de la Institución Educativa José 
Antonio Encinas Franco del distrito de Chaglla, el que presentamos en cuadros de 
frecuencia, las estadísticas descriptivas y figuras respectivas. 
Tabla 11 
Resultados de la notas de la post prueba obtenidos por los estudiantes del grupo control 
(2do “B”) de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de 
Chaglla, 2016. 
Notas fi Fi pi % Pi % 
8 3 3 10,7 10,7 
9 6 9 21,4 32,1 
10 8 17 28,6 60,7 
11 4 21 14,3 75,0 
12 4 25 14,3 89,3 
13 3 28 10,7 100,0 
Total 28  100,0  








Figura 9. Resultados de las notas de la post prueba – grupo control. 
En el cuadro anterior se observa claramente que todavía existen estudiantes 
desaprobados que representa el 60,7 % de la muestra de estudio, el 39,9 % han aprobado la 
post prueba; es decir en promedio están desaprobados. 
Tabla 12 
Resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba - grupo control. 

















Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por los estudiantes del 
grupo control es de 08 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, la nota máxima es de 13 
esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, las notas están concentrados con respecto al valor 
central de la media, porque la desviación estándar es de 1,517. Asimismo la nota que más 
se repite es 10 del mismo modo la nota  promedio de los estudiantes es de 10,32 lo que 
significa que no superan la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en promedio están 
desaprobados. 
Tabla 13 
Resultados de la notas de la post prueba obtenidos por los estudiantes del grupo 
experimental (2do “C”)  de la Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del 
distrito de Chaclla, 2016. 
Notas fi Fi pi % Pi % 
8 3 3 12,0 12,0 
9 3 6 12,0 24,0 
10 3 9 12,0 36,0 
11 6 15 24,0 60,0 
12 5 20 20,0 80,0 
14 5 25 20,0 100,0 
Total 25  100,0  








Figura 10. Resultados de las notas de la post prueba – grupo experimental. 
En el cuadro anterior se observa claramente que existen mayor cantidad de 
estudiantes aprobados que representa el 64,0 % de la muestra de estudio, y un 36,0 % han 
desaprobado la post prueba; es decir en promedio están aprobados. 
Tabla 14 
Resultados estadísticos de la aplicación de la post prueba - grupo experimental. 


















Como se puede observar en el cuadro la mínima nota alcanza por los estudiantes del 
grupo experimental es de 08 esta nota lo obtuvieron tres estudiantes, la nota máxima es de 
14 esta nota lo obtuvieron cinco estudiantes, las notas están concentrados con respecto al 
valor central de la media, porque la desviación estándar es de 1,956. Asimismo la nota que 
más se repite es 11 del mismo modo la nota promedio de los estudiantes es de 11,08 lo que 
significa, que han superado la nota mínima aprobatoria de 11; es decir en promedio están 
aprobados. 
5.4. Contrastación de la hipótesis. 
Para probar la hipótesis, se analizó teniendo en cuenta el diseño cuasi – 
experimental, con la finalidad de comparar la homogeneidad de los datos obtenidos en la 
pre prueba y post prueba, asimismo se estableció un nivel de significación de 0,05 ó 95% 
de confiabilidad (α = 0,052 colas) por tratarse de una investigación de carácter educativo. 
A. Prueba Z para determinar la homogeneidad de la pre prueba entre grupos 
diferentes - grupo control y experimental 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental antes de haber 
aplicado el aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de capacidades del área 
de Matemática. 
  ( C = E ) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios obtenidos 
por los estudiantes del grupo control y grupo experimental antes de haber aplicado el 
aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de capacidades del área de 
Matemática. 








Si se cumple los supuestos de zα/2, entonces zc es el estadístico adecuado para 


















1x  = Media del grupo experimental 








= Varianza del grupo control 
1n  = Número de estudiantes del grupo experimental 
2n  = Número de estudiantes del grupo control 
Aplicando SPSS 20.0 se obtiene las medidas de tendencia central y dispersión en la 
siguiente tabla 
Tabla 15 
Resultados de las medidas de tendencia central y dispersión del grupo control y grupo 







Varianza Válidos Perdidos 
GC 28 0 9,46 1,710 2,925 
GE 25 0 8,80 1,915 3,667 
Total 53 0 9,13 1,8125 3,296 





















En la tabla el valor teórico o crítico de la prueba Z con un nivel de significación de: 








Discusión: Como /zo =1,3171 / < /zα/2 = 1,960/ por lo tanto conservamos la hipótesis nula 
(H0); es decir, “No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes 
medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental antes de 
haber aplicado el aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de capacidades del área 
de Matemática”. 
B. Prueba Z para determinar la homogeneidad de la post prueba entre grupos 
diferentes - grupo control y experimental 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios 
obtenidos por los estudiantes del grupo control y grupo experimental después de 
haber aplicado el aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de capacidades del 
área de Matemática. 





 Zc = 1,3171 
0 
  
α/2 región de 
rechazo de H0 
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H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre los puntajes medios obtenidos 
por los estudiantes del grupo control y grupo experimental después  de haber aplicado 
el aprendizaje basado en problemas en el desarrollo de capacidades del área de 
Matemática. 
 ( C ≠ E ) 
Si se cumple los supuestos de zα/2, entonces zc es el estadístico adecuado para 

















1x  = Media del grupo experimental 








= Varianza del grupo control 
1n  = Número de estudiantes del grupo experimental 












Aplicando SPSS 20.0 se obtiene las medidas de tendencia central y dispersión en la 
siguiente tabla 
Tabla 16 
Resultados de las medidas de tendencia central y dispersión del grupo control y grupo 







Varianza Válidos Perdidos 
GC 28 0 10,32 1,517 2,300 
GE 25 0 11,08 1,956 3,827 
Total 53 0 10,70 1,7365 3,064 
Fuente: Resultados procesados por el investigador. 















En la tabla el valor teórico o crítico de la prueba Z con un nivel de significación de: 









  -1,96 
Conservar H0 
 
 Zc = -1,980 0   
α/2 región de 
rechazo de H0 
α/2 región de 






Discusión: Como /zo =-1,980 / < /zα/2 = 1,960/ por lo tanto conservamos la hipótesis nula 
(H0) y aceptamos la hipótesis alterna (H1); es decir, “existe diferencias estadísticamente 
significativas entre los puntajes medios obtenidos por los estudiantes del grupo control y 
grupo experimental después de haber aplicado el aprendizaje basado en problemas en el 
desarrollo de capacidades del área de Matemática”. 
C. Contrastación de hipótesis del grupo experimental antes y después de haber 
aplicado la variable independiente: 
H0: No existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del 
antes y después de haber aplicado el aprendizaje basado en problemas en el 
desarrollado de capacidades del área de Matemática en los estudiantes del grupo 
experimental. 
 ( E = 0 ) 
H1: Existe diferencias estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del antes 
y después de haber aplicado el aprendizaje basado en problemas en el desarrollado de 
capacidades del área de Matemática en los estudiantes del grupo experimental. 
 ( E  0 ). 
Si se cumple los supuestos de t, entonces to. El estadístico adecuado, según los datos 
obtenidos en el siguiente cuadro. 
Estadísticos de muestras relacionadas del grupo experimental 





Error típ. de 
la media 
Pre prueba 8,80 25 1,915 ,505 
Post prueba 11,08 25 1,956 ,505 
Correlaciones de muestras relacionadas del grupo experimental 
Test N Correlación Sig. 
Pre prueba - Post 
prueba 




































Pre test  
y Post 
test 
3,005 ,805 ,175 3,332 2,776 7,211 24 ,000 
Los grados de libertad son N - 1 = 25 – 1 = 24 grados de libertad, de la tabla de   
valores críticos de la distribución de t-student con  = 0,052 colas y de 24 grados de libertad 
es: tc. =   2,067 
Tomando la decisión con respecto al análisis estadístico de los datos obtenidos se 
tiene que como /to = 7,211/ > /tc = 2,067/; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0) y 
aceptamos la hipótesis alterna (H1) y concluimos afirmando que, “existe diferencias 
estadísticamente significativas entre las medias obtenidos del antes y después de haber 
aplicado el aprendizaje basado en problemas en el desarrollado de capacidades del área de 
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Conservar H0 
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5.5. Discusión de resultados. 
Con el propósito de probar las hipótesis planteadas en la investigación se ha aplicado 
una prueba en dos momentos: antes y después de la aplicación de la variable independiente 
X: aplicación del aprendizaje basado en problemas. 
Tabla 17 
Estadísticos obtenidos en la aplicación de la pre prueba y post prueba según los grupos 
establecidos. 
Grupos 
Pre prueba Post  prueba Diferencia 
N x   N x   N x  
Experimental 28 8,80 1,915 28 11,08 1,956 00 2,28 
Control 25 9,46 1,710 25 10,32 1,517 00 0,86 
Total 53 -0,66  53 0,76  00 1,42 
Fuente: Resultados del pre test y post  test. 
 Como se puede observar en el cuadro anterior la diferencia negativa entre los dos 
grupos la media de los puntajes obtenidos es pequeña en la pre prueba siendo de     -
0,66 puntos; asimismo existe una diferencia positiva entre las medias obtenidos en la 
post prueba siendo de 0,76 puntos. 
 Los puntajes alcanzados por los estudiantes del grupo experimental (2do “C”) son 
superiores a los estudiantes del grupo control (2do “B”) como se indica en el cuadro 
anterior; es decir los límites de variación comprenden entre 08 a 14 puntos para el 
grupo experimental y de 06 a 12 puntos para el grupo control en la aplicación de la post 
prueba. 
 Asimismo se tiene que el grupo experimental (2do “C”) ha mejorado con respecto a sus 
puntajes, esto se debe a la adecuada aplicación del aprendizaje basado en problemas en 
el desarrollo de las capacidades del área de Matemática, asimismo afirmamos que existe 
una diferencia positiva significativa entre la aplicación de la pre prueba y post prueba 






1. La aplicación del aprendizaje basado en problemas ha influido significativamente en el 
desarrollo de las capacidades del área de Matemática en los estudiantes del 2do grado 
de educación secundaria de la  Institución Educativa  José Antonio Encinas Franco del 
distrito de Chaclla , ya que los resultados obtenidos lo confirman, teniendo niveles 
significativos de éxito de antes de desarrollar la variable independiente se tenía el 
76,0% estudiantes desaprobados a después de desarrollar la variable independiente se 
tuvo el 36,0% de estudiantes desaprobados, teniendo un avance positivo de 40,0% de 
mejoría en el grupo experimental. 
2. La aplicación del aprendizaje basado en problemas ha influido significativamente en el 
desarrollo de las capacidades del área de Matemática en los estudiantes del 2do grado 
de educación secundaria de la  Institución Educativa  José Antonio Encinas Franco del 
distrito de Chaclla, ya que existen diferencias muy significativas, así lo demuestran los 
resultados de la pre prueba del grupo experimental (2do “C”) fue en promedio de 8,80 
puntos y el grupo control (2do “B”) la media fue de 9.46 puntos; mientras que los 
resultados de la post prueba del grupo experimental (2do “C”) la media fue de 10,32 
puntos y del grupo control (2do “B”) es de 11,08 puntos, teniendo una diferencia 
positiva significativa de 2,28 puntos en promedio. 
3. La aplicación del aprendizaje basado en problemas ha influido significativamente en el 
desarrollo de las capacidades del área de Matemática en los estudiantes del 2do grado 
de educación secundaria de la  Institución Educativa  José Antonio Encinas Franco del 
distrito de Chaclla, los resultados de la contrastación de hipótesis lo confirman, donde 
el  /to = 7,211/ > /tc = 2,067/; por lo tanto rechazamos la hipótesis nula (H0) y aceptamos 
la hipótesis alterna (H1) y concluimos afirmando que, “existe diferencias 





aplicado el aprendizaje basado en problemas en el desarrollado de capacidades del área 
de Matemática en los estudiantes del grupo experimental”. 
4. La aplicación del aprendizaje basado en problemas ha influido significativamente en el 
desarrollo de las capacidades del área de Matemática en los estudiantes de la Institución 
Educativa  José Antonio Encinas Franco del distrito de Chaclla, orienta a la 
independencia del análisis crítico – reflexivo y el desarrollo de sus habilidades y 
destrezas ya que promueve en ellos el desarrollo de sus capacidades en la resolución de 























1. Aplicar el programa experimental en las diferentes Instituciones de educación Básica 
Regular del Distrito, Provincia y Región Huánuco como propuesta de innovar  el 
trabajo pedagógico realizando estudios comparativos, el cual permita mejorar el 
desarrollo de capacidades y de aprendizajes del área de Matemática, como elemento 
fundamental para la comprensión y adquisición de nuevos conocimientos. 
2. Se recomienda a los docentes de educación básica regular, en especial del nivel 
secundario aplicar diversos métodos, estrategias y/o programas de innovación 
necesarios para mejorar el desarrollo de las capacidades y competencias del área de 
Matemática exigidas a los estudiantes en proceso de formación, el cual permita mejorar 
sus habilidades y destrezas en la resolución de problemas matemáticos. 
3. El docente al iniciar el proceso de enseñanza debe promover y desarrollar en los 
estudiantes lectura crítica y reflexiva, asimismo el dominio de las relaciones espacio – 
temporales, a fin de establecer estrategias adecuadas en relación a las características de 
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Matriz de consistencia  
Aplicación de la ABP en el desarrollo de capacidades del área de Matemática en los estudiantes de la Institución Educativa “José 
Antonio Encinas Franco” del distrito de Chaclla – Huánuco 2016 








PG: ¿Cuál es la influencia de la 
aplicación del aprendizaje basado en 
problemas  en el desarrollo de 
capacidades del área de Matemática en 
los estudiantes de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas Franco 
del distrito de Chaclla - Huánuco 2016? 
Problemas específicos 
PE1: ¿Cuáles son las estrategias de la 
aplicación del aprendizaje basado en 
problemas en los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio 
Encinas Franco del distrito de Chaclla - 
Huánuco 2016? 
PE2: ¿Cuál es nivel de desarrollo de las 
capacidades en el área de matemática 
por los estudiantes de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas Franco 
Objetivo general 
OG: Determinar la influencia de la 
aplicación del aprendizaje basado en 
problemas  en el desarrollo de 
capacidades del área de Matemática 
en los estudiantes de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas 
Franco del distrito de Chaclla - 
Huánuco 2016. 
Objetivos específicos: 
OE1: Explicar las estrategias de la 
aplicación del aprendizaje basado en 
problemas en los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio 
Encinas Franco del distrito de 
Chaclla - Huánuco 2016. 
OE3: Conocer el nivel de desarrollo 
de las capacidades del área de 
matemática en los estudiantes de la 
Hipótesis general 
HG: La aplicación del aprendizaje basado 
en problemas  influye significativamente en 
el desarrollo de capacidades del área de 
Matemática en los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio Encinas 
Franco del distrito de Chaclla - Huánuco 
2016. 
Hipótesis específicos 
HE1: Las estrategias de la aplicación del 
aprendizaje basado en problemas responden 
a las características de los estudiantes de la 
Institución Educativa José Antonio Encinas 
Franco del distrito de Chaclla - Huánuco 
2016. 
HE2: El nivel de desarrollo de las 
capacidades en el área de matemática por 
los estudiantes de la Institución Educativa 
José Antonio Encinas Franco del distrito de 
Variable 
Independiente: 




Y: Capacidades del 






 Edad de los 
estudiantes (12 a 13 
años) 
 Zona de 
La investigación 
por su naturaleza 
posee un enfoque 
cuantitativo mixto, 
ya que los 









cuanto a la variable 
dependiente, de 















del distrito de 
Chaclla,  
matriculados 








del distrito de Chaclla - Huánuco 2016? 
PE4: ¿En qué medida la aplicación del 
aprendizaje basado en problemas 
mejora el desarrollo de las capacidades 
del área de matemática en los 
estudiantes de la Institución Educativa 
José Antonio Encinas Franco del 
distrito de Chaclla - Huánuco 2016? 
Institución Educativa José Antonio 
Encinas Franco del distrito de 
Chaclla - Huánuco 2016. 
OE4: Precisar el nivel de mejora del 
desarrollo de las capacidades del 
área de Matemática como producto 
de la aplicación del aprendizaje 
basado en problemas en los 
estudiantes de la Institución 
Educativa José Antonio Encinas 
Franco del distrito de Chaclla - 
Huánuco 2016. 
Chaclla - Huánuco 2016, es buena. 
HE3: Si se aplica adecuadamente las 
estrategias del aprendizaje basado en 
problemas entonces, mejora el desarrollo de 
las capacidades del área de matemática en 
los estudiantes de la Institución Educativa 
José Antonio Encinas Franco del distrito de 
Chaclla - Huánuco 2016 




estudiante (pobreza y 
extrema pobreza) 
 Asistencia a 
clases (regular) 
 Disposición 















eligió a los 
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2016, para ello 












del 2do “B” y 
el grupo 
experimental 
2do “C” tal 
como se 







Encuesta dirigida a estudiantes del grupo experimental – Aplicación del aprendizaje 
basado en problemas en el desarrollo de capacidades del área de Matemática 
Objetivo: Determinar el desempeño del docente investigador y la participación de los 
estudiantes del grupo experimental durante el proceso experimental. 
Instrucciones: Marque con un aspa (X) según corresponda en cada ítem, no existen 
respuestas malas ni buenas, debe contestar todas las preguntas, según la escala: 
4 = Siempre     3 = Casi siempre     2 = Algunas veces       1 = Nunca 
N° Ítems 
Valoración 
1 2 3 4 
1 
Durante el proceso de experimentación de la aplicación del 
aprendizaje basado en problemas, usted asisto. 
    
2 
Durante el proceso de experimentación de la aplicación del 
aprendizaje basado en problemas, se dedicó asertivamente para el 
desarrollo de capacidades y el logro de los aprendizajes. 
    
3 
Los contenidos seleccionados respondieron al logro de los 
objetivos de la investigación.  
    
4 
Las capacidades seleccionadas respondieron al logro de los 
objetivos de la investigación.  
    
5 
La aplicación del aprendizaje basado en problemas, desarrollo en 
los estudiantes las habilidades y potencialidades en la resolución 
de problemas matemáticos.  
    
6 
La aplicación del aprendizaje basado en problemas, fomento en los 
estudiantes el desarrollo de las aptitudes por aprender. 
    
7 
El docente investigador explica la finalidad y/o propósito de la 
aplicación del aprendizaje basado en problemas. 
    
8 
El docente investigador explica detallada los procedimientos de la 
aplicación del aprendizaje basado en problemas. 
    
9 
El docente investigador muestra dominio en el conocimiento y 
manejo de las capacidades del área de Matemática. 
    
10 
El docente investigador muestra dominio en el conocimiento de 
los contenidos del área de Matemática. 
    
11 
El docente investigador muestra dominio en la aplicación del 
aprendizaje basado en problemas 
    
12 
El docente investigador muestra disposición en la atención a las 
dudas y preguntas de los estudiantes. 
    






Prueba de rendimiento – desarrollo de capacidades del área de Matemática 
Instrucciones: Este cuadernillo contiene 20 preguntas de selección  múltiple: 
 Responda cada una de ellas marcando una de las cuatro alternativas posibles, en 
todos los casos existe una sola respuesta correcta. 
 Cada pregunta correcta tiene un valor de 1,0 punto. 
 Para resolver la presente prueba tiene un tiempo de 120 minutos, éxitos. 
Nota:   Lee atentamente cada texto y marca la alternativa correcta con un  aspa (X). 
              Puedes marcar una sola alternativa. 
1) En la figura “Q” es punto medio de AB. Calcula “x”. 
 
 
2) Si AD = 36, calcula “a”. 
 
 
3) Sobre una recta se ubican los puntos consecutivos A, B y C tales que AB = 10 y  BC = 
8. Si “M” es punto medio de AB. Calcula “MC”. 
a) 11                  b) 12                   c) 13                  d) 14                       e) 15 
4) Calcula “x”, si: 
a) 50°   
b) 80°   
c) 30°   





A Q B 
  a - b   a + b 
A C B 















5) Calcula “x”. 
 
a) 10°   
b) 20°   
c) 30°   
d) 40°   
e) 50° 




7) Calcula “x”. 
 
a) 10°    
b) 30°     
c) 60°              
d) 20°   
e) 40° 
8) Calcula “x”. 
 
 
9) Calcula “x”, si : 



























C A O 









a) 60°                   b) 45°               c) 50°                                 
d) 55°      e) 10° 
10) Si: 





a) 70°                   b) 45°               c) 50°                                 
d) 55°      e) 10° 
11) Calcula el número de lados de un polígono si la suma de ángulos interiores más la 
suma de sus ángulos exteriores es igual a 3960°. 
a) 19  b) 20  c) 21 
d) 22  e) 23 
12) Calcula el número de diagonales del polígono regular cuyo ángulo interior  mide 135°. 
a) 20  b) 35  c) 44 
d) 27              e) 14 
13).- ¿En qué polígono, el número de diagonales es igual al número de lados? 
a) Pentágono  b) Icoságono 
c) Hexágono  d) Decágono 
14).- ¿Cómo se llama el polígono regular cuyo ángulo  exterior mide 40° 
a) Hexágono  b) Heptágono 
c) Nonágono.  d) Octágono 
II).- Subraya la alternativa correcta. 
15) ¿Cuántas diagonales tiene un octágono? 














16) La cantidad total de diagonales de un polígono regular es igual al triple de la cantidad 
de vértices. Calcula la medida de un ángulo central. 
a). 10                    b). 20                 c). 30                         d). 40 
17) Dos lados de un triángulo miden 6 y 8. Calcula el mayor valor entero del tercer lado. 
a) 10                   b) 11                        c) 12              d) 13  
18) La suma de las medidas de dos ángulos internos de un triángulo es 110 y su diferencia 
es 10. Calcula la medida del menor ángulo interno de este triángulo. 
a) 10°                     b) 20°             c) 30°                       d) 40°  
19).-¿Cuál es el lado mayor del triángulo ABC mostrando en la figura? 
 
 
a) AB    
b) BC    
c) AC  
d)  NA 
20) ¿Cuánto mide el ángulo formado por las bisectrices interiores de dos ángulos de un 
triángulo equilátero? 
















Resultados de la aplicación de la pre y post prueba a los estudiantes del grupo control 
(2do “B”) de la  Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del distrito de 
Chaclla, 2016 
Nº Estudiante Pre prueba Post prueba 
1 10 10 
2 12 13 
3 10 10 
4 5 8 
5 12 13 
6 8 9 
7 11 12 
8 5 9 
9 10 10 
10 8 10 
11 5 8 
12 11 12 
13 10 10 
14 5 8 
15 13 14 
16 8 10 
17 13 14 
18 5 9 
19 11 11 
20 7 9 
21 8 10 
22 10 11 
23 7 8 
24 11 13 
25 8 11 
26 10 10 
27 7 9 





Resultados de la aplicación de la pre y post prueba a los estudiantes del grupo 
experimental (2do “C”) de la  Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del 
distrito de Chaclla, 2016 
Nº Estudiante Pre prueba Post prueba 
1 7 10 
2 10 11 
3 5 8 
4 11 13 
5 12 14 
6 9 11 
7 5 10 
8 10 13 
9 6 9 
10 9 11 
11 5 8 
12 7 11 
13 11 14 
14 9 10 
15 10 13 
16 5 9 
17 12 14 
18 9 11 
19 7 14 
20 10 13 
21 5 8 
22 11 14 
23 6 11 
24 10 14 








Resultados de la aplicación de la encuesta dirigida a estudiantes del grupo 
experimental (2do “C”) de la  Institución Educativa José Antonio Encinas Franco del 
distrito de Chaclla, 2016 
    
Items 
Est. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 T 
1 4 4 4 4 3 3 2 3 4 2 4 2 39 
2 2 4 2 4 4 3 2 2 4 4 3 4 38 
3 2 4 3 4 2 4 3 4 3 3 3 4 39 
4 2 3 2 3 4 2 2 3 3 2 2 3 31 
5 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 3 30 
6 3 3 2 3 4 3 2 3 4 2 4 3 36 
7 3 4 3 3 2 4 3 4 3 4 3 4 40 
8 3 4 4 4 3 4 4 3 3 3 3 4 42 
9 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 42 
10 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 45 
11 3 3 3 4 3 4 2 4 4 3 3 2 38 
12 3 4 4 3 4 4 3 3 4 3 3 4 42 
13 3 2 4 2 4 3 4 3 4 2 4 3 38 
14 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 42 
15 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 4 46 
16 2 3 2 3 4 2 2 3 2 2 2 3 30 
17 3 2 2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 31 
18 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 4 4 44 
19 3 3 3 2 4 4 3 2 2 3 2 4 35 
20 2 2 3 2 4 2 4 4 3 2 4 2 34 
21 4 4 3 4 2 4 3 4 3 3 4 4 42 
22 4 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 45 
23 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 46 
24 4 4 3 4 2 4 3 4 2 3 4 4 41 













específicas que  tienen 
procesos similares  
Forma de evidencia Procesos cognitivo / 
motores 
Característica del proceso cognitivo 
Identificar 
Capacidad para 
ubicar en el tiempo, 
en el espacio o en 









Proceso mediante el cual se lleva la 
información a las  estructuras mentales. 
Reconocer 
El estudiante identifica 
cuando señala algo, hace 
marcas, subraya, resalta 
expresiones, hace listas, 
registra lo que observa, etc. 
Caracterización 
Proceso  mediante el cual se señala 
características y referencias  
Reconocimiento. 
Proceso mediante el cual se contrasta las 
características reales del objeto de 
reconocimiento con las características 





entre dos o más 





Proceso mediante el cual se lleva la 
información a las  estructuras mentales. 
 
El estudiante discrimina 
cuando elabora cuadros de 
doble entrada, explica 
diferencias, elige algo 





Proceso mediante el cual se identifica 
características de cada elemento y se 
compara con las características de otros 
Manifestación de las 
diferencias 
Proceso mediante el cual se manifiesta las 
diferencias entre uno y otro elemento 
Comparar 
Capacidad  para 
cotejar dos o más 
elementos, objetos, 
procesos o 
fenómenos con la 





Proceso mediante el cual se lleva la 
información a las  estructuras mentales. 
 
El estudiante compara 
cuando encuentra elementos 
comunes o aspectos distintos 
entre los fenómenos que 
observa, hace cuadros 
comparativos, paralelos 
Identificación de las 
características 
individuales 
Proceso mediante el cual se identifica o 
señala referentes de cada elemento 
Contrastación de 
características de dos o 
mas objetos de estudio 
Proceso mediante el cual se contrasta las 








Procesos cognitivos Capacidades 
específicas que  tienen 
procesos similares  
Forma de evidencia Procesos cognitivo / 
motores 
Característica del proceso cognitivo 
Seleccionar 
Capacidad que 
permite escoger los 
elementos de un todo, 
de acuerdo con 
determinados 






Proceso mediante el cual se establecen 
criterios o especificaciones que servirán 
de referente para la seleccionar 
 
El estudiante selecciona 
cuando separa objetos, 
características, cuando 
registra información de su 
interés, cuando hace 
elecciones, etc. 
Búsqueda  de 
información 
Proceso mediante el cual busca 







Proceso mediante el cual se identifica 
características de elementos y se contrasta 
con los criterios o especificaciones. 
Elección  












Proceso mediante el cual se lleva la 
información a las  estructuras mentales. 
 
El estudiante organiza 
cuando diagrama, elabora 
mapas conceptuales, redes 
semánticas, esquemas, 
cuadros sinópticos, coloca 
cada cosa en su lugar. 
Identificación de los 
elementos que se  
organizará 
Proceso mediante el cual se ubica los 
elementos y el contexto que se desea  
organizar 
Determinación de 
criterios para organizar 
Proceso mediante el cual se establecen 

















Disposición de los 
elementos considerando 
los criterios y orden 
establecidos 
Proceso mediante el cual se realiza la 
acción, o disposición de los elementos de 
acuerdo con los criterios establecidos. 
Analizar. 
Capacidad que 
permite dividir el 
todo en partes con la 
finalidad de estudiar, 
explicar o justificar 
algo estableciendo 




Proceso mediante el cual se lleva la 
información a las  estructuras mentales. 
 
El estudiante analiza cuando 
identifica los hechos 
principales de un 
acontecimiento histórico, 
establece relaciones entre 
ellos, determina sus causas y 
consecuencias y las explica 
en función del todo. 
Observación selectiva 
Proceso mediante el cual se observa 
selectivamente la información 
identificando lo principal, secundario 
complementario,  
División del todo en 
partes 
Procedimiento mediante el cual se divide 
la información en partes, agrupando ideas 
o elementos 
Interrelación de  las 
partes para explicar o 
justificar 
Procedimiento mediante el cual se explica 
o justifica algo estableciendo relaciones 








específicas que  tienen 
procesos similares  









nueva a partir de los 




Proceso mediante el cual se lleva la información a 
las  estructuras mentales. 
 
El estudiante infiere cuando 
hace deducciones, otorga 
significado a las expresiones a 
partir del contexto, determina el 
mensaje de eslóganes, otorga 
significado a los recursos no 
verbales y al comportamiento 
de las personas, determina 




Proceso mediante el cual se identifican 
información que se utilizará como base la 
inferencia 
Contrastación 
de las premisas 
con el contexto. 
Proceso mediante el cual se contrastan las premisas 
o supuestos con el contexto 
Formulación de 
deducciones 
Proceso mediante el cual se obtienen deducciones a 
partir de las premisas o supuestos. 
Juzgar 
Capacidad para 
cuestionar el estado 
de un fenómeno, la 
producción de un 
acontecimiento, el 
pensamiento de los 
demás, las formas de 
Recepción de 
información 
Proceso mediante el cual se lleva la información a 
las  estructuras mentales. 
Enjuiciar 
El estudiante enjuicia cuando 
emite una apreciación personal, 
hace comentarios, platea 
argumentos a favor o en contra, 
expresa puntos de vista. 
Formulación de 
criterios 
Proceso mediante el cual se establecen criterios 
que permitan emitir un juicio 
Contrastación 
de los criterios 
con el referente 
Proceso mediante el cual se compara los criterios 
establecidos con el referente con la finalidad de 












tratando de encontrar 
sus virtudes y 
deficiencias y 
asumiendo una 
posición al respecto. 
Emisión de la 
opinión o juicio. 




permite la puesta en 
práctica de principios 
o conocimientos en 
actividades concretas 
 
Recepción de la 
información. 
Proceso mediante el cual se lleva la información a 




El estudiante aplica cuando 
Emplea, administra o pone en 
práctica un conocimiento,  un 
principio, una fórmula o un 
proceso con el fin de obtener un 
determinado efecto, un 
resultado o un rendimiento en 




concepto que se  
aplicará 
Proceso mediante el cual se identifica y se 
comprende el proceso, principio o concepto que se 
pretende  aplicar 
Secuenciar 
procesos y elegir 
estrategias 
Proceso mediante el cual se establecen secuencias, 
un orden  y estrategias para los procedimientos que 
realizará 
Ejecución de los 
procesos y 
estrategias. 
Proceso mediante el cual se pone en practica los 






Procesos cognitivos Capacidades específicas 
que  tienen procesos 
similares  




Característica del proceso cognitivo 
Formular 
Capacidad que 








Recepción de la 
información. 
Proceso mediante el cual se lleva la información a 
las  estructuras mentales. 
Plantear 
El estudiante formula cuando 
expresa mediante signos 
matemáticos, las relaciones 
entre diferentes magnitudes 




Proceso mediante el cual se identifican los 
elementos que se deben relacionar para obtener 
resultados o generar nuevas construcciones 
Interrelación de 
los elementos 
Proceso mediante el cual se establecen relaciones 
entre los elementos. 
Presentación de 
las interrelaciones 
Proceso mediante el cual se pone en práctica las 
relaciones entre elementos obteniéndose los 








Observación del  
objeto o situación  
que se 
representará 
Proceso mediante el cual se observa con atención 





El estudiante representa  
cuando dibuja un objeto, 
actúa en una obra teatral, 
elabora un plano, croquis, 
plano o diagrama 
Descripción de la 
forma / situación 
y ubicación de sus 
elementos 
Proceso mediante el cual se toma conciencia de la 
forma y de los elementos que  conforman el objeto 
o situación que se representará 
Generar un orden 
y secuenciación de 
la representación 
Proceso mediante el cual se establece un orden y 










la forma o 
situación externa 
e interna  
Proceso mediante el cual se representa la forma o 
situación externa e interna 
Argumentar 
Capacidad que 
permite sustentar o 
sostener puntos de 
vista 
 
Recepción de la 
información 
Proceso mediante el cual se lleva o recupera  la 
información de las    estructuras mentales. 
 
Estudiante argumenta  cuando 
sustenta con fundamentos  
determinados temas  o puntos 
de vista en  una exposición, 
discusión, alegato, etc. 
Observación 




Proceso mediante el cual se identifican  la 
información  que se utilizaran para 




Proceso mediante el cual se presenta los 
argumentos en forma escrita u oral. 
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